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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σαν παιδί μου άρεσε πολύ να ακούω από τους μεγαλυτέρους 
μου να μου αφηγούνται μύθους του Αισώπου. Με ψυχαγωγούσε 
ιδιαίτερα το να μαζευόμαστε τα χειμωνιάτικα βράδια γύρω από το 
τζάκι, εγώ με τα αδέρφια μου, για να ακούσουμε τον παππού, να 
μας αφηγείται τους μύθους του Αίσωπου με ένα δικό του, 
ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο.
Για τους μύθους του Αισώπου έδειχνα ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, το οποίο δεν ήταν το ίδιο και για τα παραμύθια. Αν 
και όλοι μύθοι με διασκέδαζαν και με ευχαριστούσαν, ωστόσο 
έδινα περισσότερη σημασία στους μύθους που πρωταγωνιστικό 
ρόλο κατείχε η πονηρή αλεπού. Με εντυπώσιαζε η πονηριά της, η 
εξυπνάδα της και ο τρόπος που προσπαθούσε να ξεγελάσει τα 
υπόλοιπα ζώα.
Περνώντας τα χρόνια και έχοντας αποκτήσει μια μικρή 
εμπειρία, μέσω της πρακτικής μου άσκησης στα νηπιαγωγεία, 
καταλήγω στο ότι οι μύθοι του Αισώπου είναι αναμφίβολα το 
ιδανικότερο άκουσμα για το παιδί. Έχουν εξαιρετικά λιτό ύφος, η 
αφήγηση είναι σύντομη χωρίς λεκτικά στολίδια, και είναι 
ευχάριστη στα παιδιά. Έχει μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για να 
διηγηθεί τις αλήθειες της ζωής μέσα από τους μύθους. Η ζωντάνια 
των χαρακτήρων, η απλότητα και το γέλιο κάνουν προσιτές και 
πειστικές τις διαχρονικές αλήθειες και αξίες που εκφράζει ο κάθε 
μύθος.
Η παιδαγωγική ωφελιμότητα των μύθων απασχόλησε τον 
Πλάτωνα, κυρίως στο έργο του Πολιτεία, όπου αναφέρεται στην αγωγή
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των παιδιών και αποδέχεται «ότι πρώτον τοις παιδίοις μύθους 
λέγομεν...» και εννοεί και τους μύθους για τα ζώα. Και επειδή τα νήπια 
αρέσκονται να ακούνε διάφορους μύθους, δεν πρέπει να επιτρέψει η 
πολιτεία έτσι εύκολα να ακούνε τα παιδιά τους οποιουσδήποτε μύθους.
Μέσα από την έρευνα που διεκπεραίωσα, στα πλαίσια της 
πτυχιακής μου εργασίας είχα ως πρόθεση να εξακριβώσω τη θέση 
που κατέχουν οι μύθοι του Αισώπου στις καρδιές των μικρών 
παιδιών και κυρίως πως τους αντιλαμβάνονται. Στόχος μου είναι 
να διερευνήσω τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους 
προκαλούν οι μύθοι και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες να 
μπορέσουν να διασκευάσουν τους μύθους και σε άλλες μορφές 
τέχνης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 
στους καθηγητές μου κ. Β.Δ. Αναγνωστόπουλο και την κα. Τ. 
Τσιλιμένη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην ολοκλήρωση της 
πτυχιακής μου εργασίας, καθώς επίσης τις νηπιαγωγούς και τα 
παιδιά, του παιδικού σταθμού «Η ΠΑΡΕ ΟΥΛΑ ΜΑΣ» Βόλου, που 
συμμετείχαν στην ερευνά μου και με βοήθησαν αρκετά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τα πολύ παλιά χρόνια οι μύθοι ήταν αγαπητοί στους 
λαούς και προπάντων στους λαούς της Ανατολής. Δεν υπάρχει 
όμως τίποτα που να αποδεικνύει, που να μπορεί να μας κάνει να 
πιστέψουμε, πως οι μύθοι δε " φύτρωσαν " αυθόρμητα, ακόμα και 
στον ελληνικό χώρο, αδιάφορο αν μέσα στο πέρασμα των αιώνων 
μερικά θέματα μπορεί να μεταφυτεύτηκαν από αλλού, όπως 
άλλωστε και οι ελληνικοί μύθοι ταξίδεψαν και σε άλλες χώρες και 
όχι μόνο στη Δύση.
Ο μύθος αυτός που τον λένε αισώπειο, είναι καρπός της 
σοφίας του λαού, όπως το παραμύθι είναι άνθος της καλλιτεχνικής 
του δημιουργικότητας. Ο μύθος παρατηρώντας, ζυγίζοντας και 
κρίνοντας, συνοψίζει πείρα και γνώμες για τη ζωή και δίνει 
διδάγματα για τη σωστή πορεία της. Βέβαια και το παραμύθι 
σχετίζεται άμεσα με τις αρετές του ανθρώπου, αφού προκαλεί 
συμπάθεια για τον καλό και τον κατατρεγμένο και αντιπάθεια για 
τον κακό και τον άνομο. Από την άλλη πάλι ο μύθος με τις 
λογοτεχνικές του αρετές, τη λιτότητα, την ακριβολογία και τη 
χάρη του ύφους του, δεν είναι ξένος προς την ομορφιά. Η ουσία 
τους όμως, η λειτουργία τους, η δικαίωσή τους δεν είναι αυτή 
του παραμυθιού, είναι της ομορφιάς ενώ του μύθου το δίδαγμα.1
Για πολλά χρόνια οι μύθοι θεωρούνταν μια απλοϊκή εικόνα 
του κόσμου, ένα προϊόν ποιοτικά εξωραϊσμένης φαντασίας. 
Σήμερα πιστεύεται ότι το σημαντικό βρίσκεται στη φιλοσοφική 
σημασία του μύθου και ότι το φανερό περιεχόμενό του είναι η 
συμβολική έκφραση αυτής της σημασίας.
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Ο μύθος αποτελεί περιουσία τέχνης, είναι μια ανεξάντλητη 
πηγή από δαιμόνιες ιδέες, γοητευτικές εικόνες, συναρπαστικά 
θέματα, αλληγορίες και σύμβολα ' ένας λόγος όπου το πραγματικό 
και το φανταστικό συγχέονται και ο διαχωρισμός τους είναι 
δυσδιάκριτος. Ο μύθος στάθηκε η μήτρα της ιστορίας και μ’ αυτόν 
διαιωνίστηκαν κοσμοϊστορικά γεγονότα, πρόσωπα, ιδέες,
Λ
θρησκείες, πρότυπα και αξίες .
Ένα λογοτεχνικό έργο- διήγημα, νουβέλα, μύθος, ποίημα ή 
θεατρικό έργο- διακρίνεται για το ύφος, το περιεχόμενο και τη 
γλώσσα του. Και είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένο πρόσωπο, το 
συγγραφέα, το χρόνο και τα λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής του. 
Οποιαδήποτε λοιπόν υστερόχρονη επέμβαση τρίτων πρέπει να 
θεωρείται αμάρτημα σοβαρό.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι διασκευές κατακλύζουν 
την ελληνική βιβλιαγορά. Οι διασκευές ή "τα μεταλλαγμένα 
κείμενα", όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Β.Δ. Αναγνωστόπουλος 
είναι κείμενα που έχουν υποστεί τέτοια και τόση επέμβαση, ώστε 
να μην μπορεί κανείς να υποψιαστεί το δημιουργό τους. Και όλα 
αυτά εν αγνοία του συγγραφέα -αφού δεν ζει πια- και κατά 
παράβαση των ηθικών και αισθητικών κανόνων. Παρόλα αυτά 
εκδίδονται τέτοια βιβλία από εκδοτικούς οίκους και κυκλοφορούν 
στην αγορά με προορισμό, να αποτελόσουν αναγνώσματα των 
παιδιών.
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό 
και το εμπειρικό.
Το Α' μέρος είναι το θεωρητικό και χωρίζεται σε δύο 
κεφάλαια:
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■4* Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τη ζωή του 
Αίσωπου και για την έννοια του μύθου. Επίσης 
καταγράφεται η δημιουργία και η εξέλιξη των 
αισώπειων μύθων και η αναφορά όλων των μύθων 
του Αίσωπου.
4 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια των 
διασκευών στους μύθους και πως διασκευάζονται οι 
μύθοι σε άλλες μορφές τέχνης όπως είναι: το 
κουκλοθέατρο, η δραματοποίηση, η ποίηση, το 
παραμύθι, οι μικρές ιστορίες και τα κόμικς.
Το Β' μέρος είναι το εμπειρικό και χωρίζεται σε πέντε 
ενότητες:
> Την πρώτη ενότητα με τις αναδιηγήσεις των 
μύθων από τα παιδιά.
> Την δεύτερη ενότητα με τις ζωγραφιές των 
παιδιών
> Την Τρίτη ενότητα με τις δραστηριότητες των 
παιδιών με μύθους σε μορφή ποίησης .
> Την τέταρτη ενότητα με τις δραστηριότητες 
των παιδιών σε μορφή κόμικς.
> Την Πέμπτη ενότητα με το παίξιμο 
κουκλοθεατρικών παραστάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Για το Αίσωπο4 γράφτηκαν πολλά στην αρχαιότητα και ακόμη 
περισσότερα γράφονται σήμερα. Γύρω από τη ζωή και το όνομά του 
δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος θρύλος, που τις πρώτες του ρίζες τις 
έριξε ήδη στην αρχαιότητα μα που διαμορφώθηκε σιγά σιγά και με τη 
συρροή ανατολίτικων στοιχείων ολοκληρώθηκε στα βυζαντινά 
χρόνια.
Ο Αίσωπος πρέπει να έζησε γύρω στα 600 π.Χ. γεννήθηκε στη 
Θράκη και όχι στη Φρυγία όπως αναφέρεται σε αρχαίες μαρτυρίες. 
Σαν σκλάβος όμως που ήταν, πουλήθηκε στη Σάμο, όπου και πέρασε 
τη ζωή του στο σπίτι του φιλόσοφου Ξάνθου. Απ’ όσα οι αρχαίες 
μαρτυρίες αναφέρουν για τη ζωή του ελάχιστα πρέπει να πιστέψουμε. 
Γιατί ο βίος του Αίσωπου ήταν βιβλίο λαϊκό, που μπορούμε να το 
παρακολουθήσουμε σε αρκετές παραλλαγές από τον 5ο τουλάχιστον 
αιώνα ως τα υστερότερα βυζαντινά χρόνια.5
Στο μυθιστόρημα που λέγεται «Αισώπου Βίος» υπάρχουν στοιχεία 
τόσο φανερά φανταστικά και απίθανα, ώστε γέννησαν την αμφιβολία 
για την ίδια την ύπαρξη του Αίσωπου και έκαναν μερικούς νεότερους 
να την αρνηθούν εντελώς. Οι αρχαίοι επειδή ζητούσαν για κάθε 
γραμματειακό είδος έναν "ευρετή", έναν " πατέρα " και επειδή για 
τους μύθους δεν υπήρχε, έπλασαν τη μορφή του Αίσωπου και έκαναν 
αυτόν δημιουργό και αντιπρόσωπο του είδους.6 
Φυσικά ο Αίσωπος υπήρξε. Εκτός από άλλους μεταγενέστερους μας 
το αναφέρει ο Ηρόδοτος και δεν έχουμε κανένα λόγο να 
αμφισβητήσουμε τη μαρτυρία ενός τέτοιού ιστορικού και που έγραψε
9
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μάλιστα την ιστορία του ένα μόλις αιώνα μετά την εποχή που μας λέει 
ότι έζησε.
Ο Αίσωπος είχε γίνει διάσημος για την ευφυΐα του και τη σοφία του 
και η φήμη του ήταν παντού γνωστή. Όταν ήθελε να συμβουλεύσει ή 
να διδάξει κάποιον δεν έλεγε απευθείας αυτό που ήθελε αλλά 
έφτιαχνε ένα μύθο. Τις αλήθειες της ζωής τις έκανε μύθους.7 Εκτός 
από τους μύθους γνώριζε και διηγούντο πολλά αστεία και ανέκδοτα. 
Χάρη στα πλούσια πνευματικά του χαρίσματα πήρε μέρος σε πολλές 
συζητήσεις, έδωσε λύσεις σε ποικίλα ερωτήματα ή προβλήματα, αλλά 
κυρίως προστάτευσε πολλές φορές μεταξύ άλλων και τον ίδιο του τον 
εαυτό στις διάφορες περιπέτειες της ζωής του.8
Αντίθετα στην όψη, αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν πολύ άσχημος. 
Ήταν μακρουλοκέφαλος, πλατσουδομύτης, κοντόλαιμος, είχε στραβά 
πόδια, καμπούρα, μεγάλα χείλιά και κοιλιά. Ήταν μαύρος στο δέρμα 
γι’ αυτό και ονομάστηκε Αίσωπος που σημαίνει " αράπης ". 
Ξεπερνούσε στην ασχήμια και τον ομηρικό Θερσίτη. Και σαν να μην 
έφταναν όλα αυτά ήταν βραδύγλωσσος και ψευδός. Μέσα στο άθλιο 
όμως αυτό κορμί κρυβόταν μια μεγάλη ψυχή.9
Ακολουθώντας πάντα τον Ηρόδοτο, μπορούμε να αναφέρουμε με 
σιγουριά πως ο Αίσωπος χάθηκε από βίαιο θάνατο στους Δελφούς. 
Τον σκότωσαν οι κάτοικοι των Δελφών, που έπαθαν όμως μεγάλες 
συμφορές για το έγκλημά τους αυτό και αναγκάστηκαν να 
πληρώσουν αργότερα ένα μεγάλο ποσό, για να ξεπλύνουν έτσι το 
«αισώπειον αίμα».10 Γιατί τον σκότωσαν ο Ηρόδοτος δεν το 
αναφέρει, το μαθαίνουμε από νεότερους συγγραφείς, χωρίς όμως να 
συμφωνούν και εντελώς μεταξύ τους. Ο Αίσωπος, μας λένε, όταν 
κάποτε πήγε στους Δελφούς, κατηγόρησε και κοροΐδεψε τους 
κατοίκους τους, που δεν είχαν γη να την δουλέψουν και να ζήσουν, 
παρά περίμεναν από τα αφιερώματα των ξένων στο ιερό του
10
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Απόλλωνα. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, σταλμένος από τον Κροίσο, το 
βασιλιά της Λυδίας, να προσφέρει μεγάλη θυσία στο θεό και να 
μοιράσει ένα χρηματικό ποσό στους κατοίκους των Δελφών, 
πρόσφερέ τη θυσία, τα χρήματα όμως τα έστειλε πίσω στις Σάρδεις, 
γιατί τους κατοίκους των Δελφών τους έκρινε ανάξιους για δώρα. Για 
τον ένα ή τον άλλο λόγο εξαγριώθηκάν και αποφάσισαν να 
εκδικηθούν. Την εκδίκηση όμως θέλησαν να την παρουσιάσουν σαν 
δίκαιη τιμωρία. Έτσι ο Αίσωπος με μία μεγάλη κατηγορία 
καταδικάστηκε σε θάνατο και γκρεμίστηκε από ένα βράχο.11
Το όνομα όμως του Αίσωπου δεν έσβησε. Διακόσια σχεδόν χρόνια 
ύστερα από τα θάνατό του, ο Λύσιππος σκάλισε τον ανδριάντα του, 
που στήθηκε στην Αθήνα, αντίκρυ στους ανδριάντες των επτά σοφών 
της Ελλάδας.
Είναι γνωστό πως ο Αίσωπος δεν έγραψε ο ίδιος κανένα από τους 
μύθους του. Ξέρουμε ακόμη πως η πρώτη συλλογή μύθων που 
αποδίδονται στον Αίσωπο παρουσιάστηκε τρεις ολόκληρους αιώνες 
ύστερα από το θάνατό του. Οι μύθοι όμως του Αίσωπου 
κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα και ήταν απαραίτητο στόλισμα 
για κάθε μορφωμένο Αθηναίο να ξέρει να διηγείται με χάρη έναν 
καλοδιαλεγμένο μύθο. Οι μύθοι γινόταν όλο και πιο αγαπητοί και η 
διδακτική τους αξία αναγνωριζόταν όλο και περισσότερο.
Ο Αίσωπος δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που καλλιεργούσε το μύθο 
σαν λογοτεχνικό είδος ' τον χρησιμοποιούσε ως μέσο πολιτικής 
δράσης ' με τις αφηγήσεις του ήθελε να επηρεάσει τη ζωή των 
συμπολιτών του και να την απλοποιήσει επίσης για χάρη τους.13 
Αναφέρεται επίσης ότι δεν είναι ο πρώτος που εφηύρε το μύθο. 
Μπορούμε να πούμε πως έδωσε μια καινούρια μορφή και έπλασε 
πολλούς δικούς του μύθους των ζώων, που η προέλευσή τους 
βρίσκεται σε ανατολικούς λαούς.
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Από αυτούς άντλησαν πολλούς μύθους οι Έλληνες, οι οποίοι όμως 
έπλασαν και δικούς τους. Συνεπώς ο Αίσωπος δεν είναι ο πρώτος 
ευρετής των περί ζώων διδακτικών μύθων, αφού τέτοιοι μύθοι είναι 
ήδη γνωστοί πριν από αυτόν στην Ελλάδα (στον Ησίοδο και 
Αρχίλοχο). Σήμερα γίνεται παραδεκτό γενικά, ότι ο Αίσωπος 
μετέφερε πολλούς από αυτούς τους διδακτικούς μύθους ζώων στον 
ελληνικό χώρο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι επινόησε και ο ίδιος 
μερικούς από αυτούς.14
Όπως είναι γνωστό οι αρχαίοι Έλληνες δεν έκαναν μόνο τους θεούς 
ανθρωποφυείς αλλά έδωσαν και στην άψυχη φύση και στα ζώα κατά 
τον ίδιο τρόπο ανθρώπινη νόηση και ενέργεια. Ήταν πολύ φυσικό ο 
άνθρωπος να συγκρίνει τις πράξεις και τις ενέργειές του με τις 
ιδιότητες ορισμένων ζώων, την πονηριά της αλεπούς, τη δειλία του 
ελαφιού, την περηφάνια του λιονταριού. Ύστερα από αυτό ήταν 
φυσικό να δοθούν και στα ζώα οι ιδιότητες των ανθρώπων, τα πάθη 
τους και τα αισθήματά τους και ακόμη να προικισθούν τα ζώα με 
ανθρώπινη λαλιά (προσωποποίηση των ζώων).
Όλα τα ανθρώπινα τα μυθοποίησε ο Αίσωπος και έδωσε μιλιά στα 
θηρία, για να μας πουν το μήνυμα τους. Στιγματίζει την πλεονεξία και 
καταδικάζει την έπαρση και την απάτη και αυτούς τους ρόλους τους 
παίζει κάποιος Λέων, Αλώπηξ και Ίππος. Ακόμα και η χελώνα έχει 
φωνή. Από τα ζώα αυτά, τα παιδιά διδάσκονται την πραγματικότητα
15
Τους μύθους τους άκουγαν μ’ ευχαρίστηση και τους 
χρησιμοποιούσαν συχνά όταν ήθελαν να στηρίξουν τα επιχειρήματά 
τους μ’ ένα ζωντανό παράδειγμα. Ο Αριστοτέλης μνημονεύει στη 
Ρητορική του ότι αφηγήθηκε ο Αίσωπος, υπερασπιζόμενος στο 
δικαστήριο της Σάμου ένα πολιτικό που κατηγορείτο για κατάχρηση 
των δημοσίων χρημάτων, το μύθο για την αλεπού που δεν άφησε το
12
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σκαντζόχοιρο να τις βγάλει τα τσιμπούρια από φόβο μήπως τα 
καινούρια που θα τα αντικαθιστούσαν θα ήταν πεινασμένα και θα της 
ρουφούσαν όλο το αίμα.16 Έπειτα απευθύνθηκε στους άνδρες Σαμίους 
λέγοντάς τους ότι δε θα τους βλάπτει πια. Αν όμως τον σκοτώσουν, 
θα έρθουν άλλοι φτωχοί, οι οποίοι θα κλέψουν και θα εξαντλήσουν το 
δημόσιο βίο.
Όλες οι σωζόμενες συλλογές των Αισώπειων μύθων προέρχονται από 
τον 1° ή τον 2° μ.Χ. αιώνα. Οι σωζόμενες ολόκληρες συλλογές των 
Αισώπειων μύθων είναι τρεις:
α. η Collectio Augustana, η οποία είναι η αρχαιότερη και η καλύτερη, 
β. η collection Vindobonesis 
γ. η Collection Accursiana
Οι Αισώπειοι μύθοι σε πεζό ή ποιητικό λόγο αποτέλεσαν από τον 
5° π.Χ. αιώνα και εξής ευχάριστο και ωφέλιμο ανάγνωσμα για όλους 
και κυρίως για παιδιά και μαθητές.
Αισώπου Bloc ή Μυθιστορία:
Εκτός από τη συλλογή των αισώπειων μύθων, σώζεται σε δύο 
παραλλαγές ο Αισώπου Βίος ή μυθιστορία που σε πολλά χειρόγραφα 
παραδίδεται μπροστά από το κείμενο των μύθων. Το χειρόγραφο αυτό 
περιλαμβάνει στην αρχή μια πλήρη και λεπτομερή μυθιστορία του 
Αίσωπου και στη συνέχεια την καλύτερη από τις τρεις σωζόμενες 
ολόκληρες συλλογές των αισώπειων μύθων δηλαδή η Collectio 
Augustana. Και τα δύο αυτά κείμενα (μύθων και μυθιστορίας) τα 
εξέδωσε ο Ben Edwin Perry το 1936. αυτή είναι η παραλλαγή του 
Perry ή Perriana.
Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την Μυθιστορία του Αίσωπου 
ως ένα έντεχνο αλλά λαϊκότροπο μυθιστορικό αφήγημα. Αυτό
13
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σημαίνει ότι κυριαρχούν σ’ αυτό ένας αφηγηματικός τόνος και 
αφηγηματικό υλικό που θυμίζουν ποικίλα λαϊκά δημιουργήματα. Η 
Μυθιστορία ανήκει σ’ ένα λογοτεχνικό είδος από το οποίο σώθηκαν 
ελάχιστα δείγματα. Αποτελείται από 142 κεφάλαια και 
περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής τρία μέρη:
4 Ο Αίσωπος στη Σάμο 
■4 Ο Αίσωπος στη Βαβυλώνα 
4 Ο Αίσωπος στους Δελφούς.
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1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Τι είναι μύθος ; Η έννοια μύθος είναι αρκετά πολύπλοκη και 
όποιος προσπαθήσει να δώσει ένα σύντομο και ολοκληρωμένο ορισμό 
του , πρέπει οπωσδήποτε να προεξοφλήσει τις δυσχέρειες που θα 
αντιμετωπίσει . Στις «Εξομολογήσεις» ο Άγιος Αυγουστίνος είχε γράψει 
το εξής : «Ξέρω πολύ καλά τι είναι φτάνει να μη με ρωτήσουν ' αν όμως 
με ρωτούσαν και προσπαθούσα να δώσω μια εξήγηση , θα βρισκόμουν σε 
μεγάλη αμηχανία ».
Οι μύθοι , αυτά τα «παιχνιδιάρικα παιδιά της φαντασίας» , που 
χάρη στην απλότητα και σφαιρικότητα της αφήγησης και τον αλληγορικό 
ή συμβολικό τους χαρακτήρα γοητεύουν και δεσμεύουν τη σκέψη , όσο 
περνούν τα χρόνια τόσο και πιο πολύ γίνονται αντικείμενο μελέτης και 
έρευνας .Έχει εγκαταλειφθεί η αντίληψη ότι οι μύθοι απλές , χαριτωμένες 
ιστορίες με διάφανο περιεχόμενο και «απλούστατα , εννοούν αυτό που 
λένε »} Σήμερα αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτό ότι οι «μύθοι 
έχουν σκοτεινή προέλευση , συνεχώς μεταβαλλόμενη»2 και μάλιστα 
«μοιάζουν να αντιστέκονται στη νόηση με αρκετή επιτυχία» όπως λέει ο 
Wallace Stevens.
Στην προσπάθειά πολλών να πλησιάσουν και να 
σημασιοδοτήσουν τον μύθο του αποδίδουν τα χαρακτηριστικά μιας 
φανταστικής διήγησης , την οποία συνθέτουν συμβολικά και αλληγορικά 
στοιχεία.3 Η σχέση του μύθου με τη φανταστική παράδοση , η οποία 
αναφέρεται «στα θεία και καθόλου όντα» είναι στενή , τους συνδέει ο 
ομφάλιος λώρος της προέλευσης .4
Ο μύθος είναι αναμφίβολα ένα από τα αρχαιότερα λογοτεχνικά 
είδη , επειδή γεννιέται από τη φυσική ανάγκη που αισθάνεται το 
ανθρώπινο πνεύμα να εκφραστεί με τη βοήθεια εικόνων και με
16
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συγκεκριμένη μορφή. Από τότε που άρχισε να μιλάει ο άνθρωπος 
συνέθετε μύθους και στο σημείο αυτό είναι αποκαλυπτική η ετυμολογία 
:από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα bha(s) που σημαίνει «μιλώ», έχουμε στα 
ελληνικά το φημί(μιλώ), στα λατινικά το fari (μιλώ) και το ίΐόιιώ(φήμη, 
λόγος, διήγηση, μύθος), στα ρώσικα το basnija (μύθος) .5
Χαρακτηριστικό της σκέψης του πρωτόγονου ανθρώπου, που 
έζησε στην παιδική ηλικία της ανθρωπότητας, είναι ο ανιμισμός, που 
αποτελεί και το κυρίαρχο στοιχείο της σκέψης του παιδιού. Η γη, ο 
ουρανός, ο φυτικός και ζωικός κόσμος θεωρούνται έμψυχα και λογικά 
όντα, η μη ορθολογική σκέψη του πρωτόγονου αντιλαμβάνεται τον 
άνεμο ως γίγαντα που λυγίζει τα δέντρα, την ηχώ ως ένα αόρατο πνεύμα 
προικισμένο με υπερφυσική φωνή .6
Επιπλέον, ο μύθος δεν είναι ένας κόσμος τον οποίο συνθέτουν 
αποκλειστικά οι μορφές της αντίληψης , ο χώρος και ο χρόνος , και οι 
κατηγορίες της διάνοιας , δεν είναι ούτε αποκλειστικά γέννημα άλογων 
στοιχείων, γιατί τότε δε θα ήταν καν προσιτός στη συνείδηση . 
Χρειάζεται χρόνο, χώρο και αιτιότητα, αλλά δε χρειάζεται τη μαθηματική 
τους σύλληψη, όπως τη θέλει η επιστήμη. Χρειάζεται αιτιότητα, αλλά όχι 
τον αυστηρό δεσμό αιτίου και αιτιατού των φαινομένων. Δεν υπάρχει στο 
μύθο αναγκαιότητα μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Αρκεί μια απλή τάξη 
χρονική χωρίς αιτιοκρατική αναγκαιότητα .7
Πριν απ’ όλα λοιπόν, ο μύθος είναι μια αφήγηση και γι’ αυτό 
συγγενές πολύ με το παραμύθι: το πέρασμα από το διδακτικό παραμύθι 
στο μύθο είναι εύκολο και παραδεκτό ' οι ρίζες των δύο αυτών ειδών 
είναι κοινές και θέτουν τα ίδια προβλήματα . Ένα παραμύθι μπορεί να 
γίνει μύθος αν χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας στις επόμενες 
γενιές ?
Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως ο μύθος είναι καρπός της 
σοφίας του λαού, όπως το παραμύθι είναι άνθος της καλλιτεχνικής του
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δημιουργικότητας. Το παραμύθι, πλάθοντας κόσμους φανταστικούς και 
ιστορώντας πλατιά, ξυπνά την αισθητική χαρά . Ο μύθος παρατηρώντας, 
ζυγιάζοντας και κρίνοντας, συνοψίζει πείρα και γνώμες για τη ζωή και
δίνει διδάγματα για τη σωστή πορεία της ή καμιά φορά ερμηνεύει
, , , ίοορισμένα φαινόμενα της.
Να σημειωθεί επίσης, πως ο μύθος προήλθε από τους ποιητές, 
αλλά τον χρησιμοποιούν και οι ρήτορες για παραίνεση. Ο μύθος είναι 
λόγος ψευδής που εικονίζει την αλήθεια. Καλείται Συμβατικός, και Κίλιξ 
και Κύπριος, ονόματα που πήρε από τους ευρόντες αυτών. Υπερισχύει 
όμως να λέγεται Αισώπειος, γιατί ο Αίσωπος συνέθεσε τους μύθους 
καλύτερα απ’ όλους. Τμήμα των μύθων είναι Λογικό, τμήμα τους Ηθικό 
και τμήμα Μεικτό .Π
Τελικά υπάρχει άμεση εμπειρία ορισμένων μονάχα μύθων. Και 
αυτό γιατί οι μύθοι έχουν σκοτεινή προέλευση, συνεχώς μεταβαλλόμενη 
μορφή και διφορούμενη έννοια. Και ενώ φαινομενικά διαφεύγουν κάθε 
λογική εξήγηση, υποκινούν τη λογική διερεύνηση, πράγμα που εξηγεί 
γιατί είναι τόσο ποικίλες οι αντιθετικές ερμηνείες που προτείνονται και 
που καμιά τους δεν είναι αρκετά πλατιά για να προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη εξήγηση του μύθου .
Ο κατεξοχήν δομικός ερευνητής του μύθου υπήρξε ο Levi Strauss, 
ο οποίος συντέλεσε στο να καταστεί ο μύθος κάτι πιο αφηρημένο από 
όσο ήταν, στο να μαθηματικοποιεί και να γίνει, κατεξοχήν, γλώσσα, 
σύμφωνα με μια τάση κειμενολογικής μετατροπής και μετουσίωσης των
1 ο
πάντων . Εντοπίζει τη διαφορά μεταξύ μύθου και παραμυθιού και 
επισημαίνει ότι στο μύθο συγκρούονται ιδέες μεταφυσικού 
περιεχομένου, που σχετίζονται με τα ερωτήματα της γέννησης του 
κόσμου και της προέλευσης του ανθρώπου, ερωτηματικά γύρω από τη 
ζωή και το θάνατο που σε κάθε εποχή απασχολούν τον σκεπτόμενο 
άνθρωπο ,14
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Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στους μύθους τους και θεωρούσαν 
αληθινές αυτές τις εξιστορήσεις σε αντίθεση με τους ακροατές των 
παραμυθιών που γνώριζαν το ψευδές περιεχόμενό τους .15
Ο μύθος δηλώνει γενικά μια αφήγηση, της οποίας συνήθως η 
προέλευση είναι άγνωστη και, τουλάχιστον κατά ένα μέρος της, αποτελεί 
τμήμα ευρύτερης παράδοσης, η οποία με τρόπο σχηματικό συνδέει 
πραγματικά γεγονότα ή πλάσματα της φαντασίας ή ταυτόχρονα και τα 
δύο προκειμένου να ερμηνεύσει κάποια πρακτική, κάποια πίστη ή 
κάποιον θεσμό ή φυσικό φαινόμενο και η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με 
τη θρησκεία .16
Ακόμη, μύθους χαρακτηρίζουν τις αλληγορικές ιστορίες, στις 
οποίες συνήθως παρουσιάζονται ζώα που συμπεριφέρονται και μιλούν 
σαν ανθρώπινα όντα και οι οποίες έχουν σαν στόχο την προβολή της 
ανοησίας και των αδυναμιών του ανθρώπου. Αντίθετα με τους γνήσιους 
μύθους, οι μύθοι αυτοί καταλήγουν σχεδόν πάντα σ’ ένα συγκεκριμένο 
ηθικό μήνυμα και αυτό ακριβώς τονίζει το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
μύθων αυτών, ότι δηλαδή είναι διδακτικές ιστορίες για την ανθρώπινη 
κοινωνική συμπεριφορά. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι 
ηθικοπλαστικές ιστορίες του Αισώπου .
Οι μύθοι διακρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε 
θεογονικούς, κοσμογονικούς, εσχατολογικούς, αιτιολογικούς, ηθικούς, 
πολιτικούς, ιστορικούς, ηρωικούς, κοινωνικούς και διδακτικούς .18
Οι θεογονικοί αναφέρονται στη γέννηση και την ιστορία των θεών, 
π.χ. τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία .
Οι κοσμογονικοί αναφέρονται στη δημιουργία του κόσμου, όπως 
ότι η γη δημιουργήθηκε από έναν αρχέγονο ωκεανό κ.α.
Οι αιτιολογικοί μύθοι εξηγούν την καταγωγή των όντων.
Οι εσχατολογικοί μύθοι αναφέρονται στο « τέλος » του κόσμου.
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Οι ηθικοί μύθοι αναφέρονται στον αγώνα του καλού εναντίον του 
κακού.
Οι πολιτικοί μύθοι επινοούνται από τους πολιτικούς για να 
δικαιολογήσουν τα πολεμικά τους σχέδια .
Οι ιστορικοί αναφέρονται σε πολέμους, εκστρατείες, π.χ. Τρωικός 
πόλεμος, Αργοναυτική εκστρατεία.
Οι ηρωικοί μύθοι αναφέρονται στους πολυπληθείς τοπικούς 
ήρωες.
Οι διδακτικοί διδάσκουν κυρίως μέσω της συμπεριφοράς των 
ζώων.19
Τέλος οι μύθοι διαφέρουν και από τα παραμύθια και από την 
παράδοση και από την παραβολή. Η παράδοση και το παραμύθι έχουν 
αφετηρία το γήινο και κατευθύνονται προς το αλλού (ο παραμυθιακός 
ήρωας ξεκινάει κατά κανόνα από τον τόπο του, για να πάει στο 
άγνωστο).20 Η παραβολή προχωράει τις περισσότερες φορές μέσω της 
αναλογίας : η αναλογία ανάμεσα στην αφήγηση και στην ιδέα που 
υποδεικνύεται πρέπει να είναι φανερή και αντιληπτή .
Ο μύθος βρίσκεται αμέσως από την αρχή μέσα στο ολότελα 
διαφορετικό, έχει ήδη οδηγήσει το συμβάν έξω από το γήινο και τη 
χρονικότητα .22
Ο Luthi χαρακτήρισε μαζί με τον Jan de Vries το μύθο ως μία 
παράσταση των δράσεων και των παθημάτων των θεών.
Ο Jan de Vries λέει χαρακτηριστικά ότι τεράστια διαφορά χωρίζει 
τον έως θανάτου σοβαρό μύθο από το παιγνιώδες παραμύθι. Από την 
άποψη αυτή του στοιχείου του σοβαρού, η παράδοση (η sage), ως 
έκφραση ενός mysterium tremendum - αλλά και η θρησκευτική 
παράδοση, ως έκφραση εν πολλοίς του mysterium fascinosum - είναι 
μύθος .23
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, «Μύθοι και Μυθοποιοί- Αφιέρωμα», εκδ: 
Καστανιώτη, Αθήνα 1987, σελ. 43
2. Κ.Κ. Ruthven, « Ο μύθος», εκδόσεις: Ερμής, Αθήνα 1988, σελ
3. Σακελλαρίου Χάρις, «Ιστορία της παιδικής Λογοτεχνίας», εκδ: Φιλιππότη, 
Αθήνα 1991, σελ 225
4. Αυδίκος Ευάγγελος, «Από το παραμύθι στα κόμικς-παράδοση και 
νεοτερικότητα», εκδ: Οδυσσέας, Αθήνα 1996, σελ 27
5. Σαρίκας Ζήσης, Λιάπα Αγνή (μετάφραση), «ΑΙΣΩΠΟΣ μύθοι», Αρχαίοι 
Συγγραφείς - Εξάντας- 1993, σελ21
6. Σαρίκας Ζήσης, ό.π., σελ 24
7. Ελληνική Μυθολογία, «Εισαγωγή στο μύθο». Τόμος 1ος, Εκδοτική Αθηνών, 
σελ 15
8. Σαρίκας Ζήσης, ό.π., σελ 21
9. Walter Burkert, «Ελληνική μυθολογία και τελετουργία», εκδ: Οδυσσέας 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1993, σελ 18.
10. Θρασύβουλού Σταύρου ( μετάφραση), «Αισώπου Μύθοι», Α' έκδοση: Γ. 
Παπαδημητρίου, Θεσσαλονίκη 1966
11. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, ό.π., σελ 95
12. Κ.Κ. Ruthven, ό.π., σελ
13. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, ό.π., σελ 14
14. Αυδίκος Ευάγγελος, «Το λαϊκό παραμύθι- θεωρητικές προσεγγίσεις», εκδ: 
Οδυσσέας, Αθήνα 1994, σελ 128
15. Αυδίκος Ευάγγελος, ό.π., σελ 131
16. Πάπυρος Λαρους Μπριτάνικά, Εκδοτικός Οίκος: Πάπυρος, τόμος 44ος,σελ. 
183
17. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικά, ό.π., σελ 183
18. Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, «Α'ανιχνεύσεις, Θέματα Παιδικήση Λογοτεχνίας», 
εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1987, σελ 94
19. Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, «Μύθοι- Μυθολογία και Λαϊκή Παράδοση», 
Συμπληρωματικός Φάκελος, Βόλος 2004, σελ.94
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20. Μ.Γ. Μερακλής, «Το λαϊκό Παραμύθι, Κείμενα Παραμυθολογίας», εκδ: 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999, σελ.216
21. Σαρίκας Ζήσης, ό.π., σελ. 24
22. Μ. Γ. Μερακλής, ό.π., σελ 216
23. Μ.Γ. Μερακλής, ό.π., σελ.215
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1.3. Η δημιουργία και η εξέλιξη των αισώπειων ιιύθων
Η αναλογία ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο ανάγεται σε μια 
πολύ παλιά περίοδο.
Ο μύθος είναι από τα αρχαιότερα λογοτεχνικά είδη, οι απαρχές του 
χάνονται στα βάθη των αιώνων, καθώς η εποχή του μύθου τοποθετείται 
στην παιδική ηλικία της ανθρωπότητας, πριν οι άνθρωποι μάθουν να 
σκέφτονται εννοιολογικά και να εκφράζονται αναλυτικά. Πρώτος 
μυθοποιός είναι ο λαός, που μετουσίωσε τις ανησυχίες του σε μύθους. 
Αυτοί αποτέλεσαν τη θεά ουσία στη σκέψη των ποιητών που 
δημιούργησαν λογοτεχνήματα
Οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία ενός μύθου 
είναι αρκετοί, γιατί είναι πολλά και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Σε 
μια εποχή που οι άνθρωποι βρίσκονται στο προλογικό ακόμη στάδιο του 
πολιτισμού τους, η καταφυγή στο μύθο είναι ο μόνος τρόπος να 
εκφραστούν, για να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα που τους 
βασανίζουν ή για να συγκρατήσουν ό,τι οι ίδιοι είδαν, έζησαν, 
φαντάστηκαν και πιστεύουν πως δεν αξίζει να ξεχαστεί.
Μέσα στον κόσμο που ζει ο άνθρωπος ένα πλήθος φυσικά και 
κοινωνικά φαινόμενα προκαλούν την περιέργειά του ' οι καιρικές 
μεταβολές, οι ιδιότητες των ζώων και των φυτών, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, όλα απαιτούν έναν μύθο για να 
εξηγηθούν .2
Η αναλογία ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο ανάγεται σε μια 
πολύ παλιά περίοδο, όπου εμφανίζεται εν μέρει ως το αποτέλεσμα 
φυσιογνωμικών ομοιοτήτων, παράλληλα με την ανάπτυξη της αντίληψης 
ότι ο χαρακτήρας ενός προσώπου ανακαλύπτεται από τη φυσιογνωμία 
του. Η προσέγγιση πραγματοποιείται όταν ο άνθρωπος αφομοιώνεται
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από το ζώο και όταν το ζώο γίνεται σύμβολο ανθρώπινων συμπεριφορών 
(«πονηρός σαν αλεπού», «δυνατός σαν λιοντάρι»). Ο μύθος λοιπόν των 
ζώων γεννιέται μέσα απ’ αυτήν την παράδοση .3
Οι μύθοι των ζώων αποτελούν πολυάριθμη ομάδα διηγήσεων, που 
βρίσκονται σε όλους τους λαούς .Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τη χώρα 
της προέλευσής τους .
Ο V.D.Leyen γράφει: «Το πιο αρχαίο διηγηματικό υλικό που το 
συναντάμε σ’ όλους τους πρωτόγονους λαούς είναι οι ιστορίες για τα ζώα, 
για τις ιδιορρυθμίες, τη δύναμη, τα έργα, τη ζωή και τους αγώνες τους. Τα
ζώα ζουν κατά κάποιο τρόπο σ’ ένα δικό τους κόσμο(....... .) .Τα ζώα
βοηθούν τον άνθρωπο, του δίνουν δώρα, τον φέρνουν στον ουρανό, του 
λύνουν άλυτα ζητήματα .Με μία λέξη τα ζώα είναι οι κύριοι του κόσμου» ,4
Οι μύθοι των ζώων αποτελούν πολυάριθμη ομάδα διηγήσεων που 
βρίσκονται σε όλους τους λαούς .Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τη χώρα 
της προέλευσής τους .Οι αδερφοί Grimm υποστήριξαν ότι είναι λείψανα 
παλαιότατου έπους των ζώων, που πλάστηκαν σε χρόνους πριν 
διασπαρθεί «η Apia ομοφυλία». Άλλοι δέχονται ως κοιτίδα την Ινδία, απ’ 
όπου εξαπλώθηκαν στη Δύση. Και κάποιοι υποστηρίζουν πως όλοι 
σχεδόν οι μύθοι είναι ελληνικοί .5
Οι μύθοι των ζώων εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα σ’ ένα από τα πιο 
δημοφιλή είδη της παιδικής λογοτεχνίας. Οι ιστορίες αυτές έδωσαν 
ιδιαίτερη ώθηση στη δημιουργική δύναμη των συγγραφέων, αφού τους 
επέτρεψε να περιγράψουν καταστάσεις, που αφορούν το παιδί, αλλά 
ταυτόχρονα να διατηρήσουν μια ασφαλή απόσταση απ’ αυτούς, καθώς 
παρουσιάζονται μεταμφιεσμένοι μέσα από τις περιπέτειες 
ανθρωπόμορφων ζώων .6
Οι μύθοι των ζώων εμφανίζουν ποικίλο χαρακτήρα .Συνήθως τους 
διακρίνουμε σε τέσσερις κατηγορίες :
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α)Διηγήσεις αιτιολογικές :Είναι παραδόσεις που αναφέρονται 
στις μυστηριώδεις ιδιότητες των ζώων και δίνεται κάποια ερμηνεία.
β)Ευτράπελες και παιγνιώδεις :Διηγήσεις με επεισόδια από τη 
ζωή των ζώων. Τα επεισόδια αυτά μπορεί να είναι πραγματικά ή 
πλασματικά.
γ)Σκωπτικές :Διηγήσεις που περιγελούν διάφορες σωματικές και 
ψυχικές παραδοξότητες των ζώων, όπως τη διάπλαση του σώματος, τη 
νωθρότητα, την αδράνεια κ.α.
δ)Αλληλοϊδορίες : Αιτιολογικές ευτράπελες διηγήσεις που 
αναφέρονται στα προτερήματα και μειονεκτήματα, με ομιλητές τα ζώα .
Οι μύθοι ακολούθησαν δύο γραμμές εξέλιξης μέσα στο χρόνο, έως 
ότου γίνουν οριστικά παιδικό ανάγνωσμα. Ο πρώτος μέσω της 
προφορικής παράδοσης και ο δεύτερος μέσω της γραπτής .
Κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα, γίνονταν όλο και πιο 
αγαπητοί και η διδακτική τους αξία αναγνωρίζονταν όλο και 
περισσότερο. Στις αρχές της ελληνιστικής εποχής βρέθηκαν λόγιοι που 
τους άγραφους μύθους, που κυλούσαν από στόμα σε στόμα, άρχισαν να 
τους γράφουν και να καταρτίζουν συλλογές .7
Ακόμη άρχισαν να εκδίδονται σε χειρόγραφα, σε ελληνόγλωσσες 
και ελληνολατινικές εκδόσεις του αρχαίου κόσμου, σε δημώδεις εκδόσεις 
κ.λ.π. Οι μύθοι θεωρήθηκαν κατάλληλοι για διδασκαλία ήδη από τους 
ελληνορωμαϊκούς χρόνους .8
Ο John Locke προτείνει τους Αισώπειους μύθους ως το κατάλληλο 
ανάγνωσμα για τα μικρά παιδιά, υπολογίζοντας τις αντιληπτικές τους 
ικανότητες και την ανάγκη τους να βρίσκουν ευχαρίστηση στο διάβασμα.
Ο μύθος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ιδεών και εμπνεύσεων που 
ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν καινούριες δομές πάνω 
στις ήδη υπάρχουσες, όπως το έργο του Marlave « Ηρώ και Λέανδρος » 
και το έργο του Shakespeare « Αφροδίτη και Άδωνης » .9
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Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ θα διατυπώσει και αυτός την άποψή του 
τονίζοντας το πόσο ευχάριστο και χρήσιμο μέσο διδασκαλίας αποτελούν 
οι μύθοι του Αισώπου.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, «Μύθοι και Μυθοποιοί- 
Αφιέρωμα», εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1987, σελ. 49
2. Ελληνική Μυθολογία, «Εισαγωγή στο Μύθο», τόμος 1ος, 
Εκδοτική Αθηνών, σελ. 76
3. Καπλάνογλου Μαριάνθη, «Ελληνική Λαϊκή Παράδοση», εκδ: 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1988, σελ.81
4. Μ. Γ. Μερακλής, «Τα παραμύθια μας, Μελέτη 8», εκδ: 
Κωνσταντινίδη, σελ. 23
5. Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, «Α' Ανιχνεύσεις, Θέματα Παιδικής 
Λογοτεχνίας», εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1987, σελ.82-83
6. Καπλάνογλού Μαριάνθη, ό.π., σελ. 73
7. Θρασυβούλου Σταύρου (μετάφραση), «Αισώπου Μύθοι», Α' 
έκδοση, Θεσσαλονίκη 1966, σελ.7
8. Καπλάνογλου Μαριάνθη, ό.π., σελ. 75
9. K.K.Ruthven, «Ο Μύθος», εκδ: Ερμής, Αθήνα 1988, σελ.70
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1.4 Αναφορά όλων των μύθων του Αισώπου
Οι μύθοι του Αισώπου απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους και 
στηρίζονται πάνω στα καθημερινά προβλήματα της ζωής. Ο Αίσωπος 
μέσα από τους διάφορους μύθους, δεν θίγει με άμεσο τρόπο τα 
ελαττώματα ή τα μειονεκτήματα των ανθρώπων αλλά τους αντικαθιστά 
με κάποια ζώα. Άλλωστε, και οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν δέχονται να είναι 
οι ίδιοι θεατές του εαυτού τους. Στους μύθους του, η δράση μεταφέρεται 
στον κόσμο των ζώων και των φυτών και μιλάει με υπαινιγμούς για τους 
ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει, αφού διάβασε κάποιο μύθο, να 
προσπαθήσει από μόνος του να εκμαιεύσει το ηθικό δίδαγμα που βγαίνει 
από τον μύθο και να το έχει σαν παράδειγμα στη ζωή του.
Το περιβάλλον όπου εκτυλίσσεται η δράση στους αισώπειούς 
μύθους, είναι η ύπαιθρός ή ο μαγικός κόσμος της φαντασίας. Κύριο 
χαρακτηριστικό αυτού του χώρου είναι ο ανθρωπομορφισμός, όπου όλα 
μπορούν να συμβούν. Τα ζώα παίρνουν ανθρώπινη μορφή, σκέφτονται, 
συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι και μέσα από αυτήν την 
συμπεριφορά τους, με τρόπο διασκεδαστικό, αποκαλύπτουν ηθικά 
διδάγματα χρήσιμα για τους ανθρώπους.
Τρεις αιώνες ύστερα από το θάνατο του Αισώπου, κατά το 300 π.χ. 
ο Δημήτριος ο Φαληρεύς , συγκέντρωσε όσους μύθους του Αισώπου 
μπόρεσε να βρει με τον τίτλο :« Συλλογή Αισώπειων Μύθων ». Στη 
συλλογή αυτή υπήρχαν περίπου διακόσιοι μύθοι.'
Κατά τον δέκατο τέταρτο αιώνα ένας σοφός καλόγερος, ο Μάξιμος 
Πλανούδης, παρουσίασε στην οριστική μορφή τους τη συλλογή των 
μύθων του Αισώπου. Κάθε συλλέκτης όμως και κάθε μεταφραστής κάτι 
θα πρόσθετε ή θ’ άλλαζε, θα σχολίαζε και θα καταχώριζε. Όλοι οι 
αναχρονισμοί που παρατηρούνται στους μύθους του Αισώπου, μας
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δείχνουν φανερά από πόσα χέρια πέρασαν αρχικά οι μύθοι ώσπου να 
φτάσουν σήμερα σε μας }
Από τους 426 μύθους του Αισώπου, στους 310 πρωταγωνιστής 
είναι τα ζώα, στους 199 οι άνθρωποι, στους 39 οι θεοί, στους 13 τα φυτά, 
στους 7 διάφορα στοιχεία της φύσης, στους 6 αντικείμενα και σε ένα 
μύθο πρωταγωνιστής είναι τα μέλη του σώματος .Στην έκδοση της 
σειράς του Μπυντέ ο Γάλλος ελληνιστής Σαμπρύ, έχει μεταφρασμένους
-ι
περίπου 358 μύθους .
Στη συνέχεια καταγράφονται σε αλφαβητική σειρά οι τίτλοι των 
αισώπειων μύθων.
1. Αγοραστής γαϊδάρου
2. Άγριες γίδες και τσοπάνος
3. Άγριος γάιδαρος
4. Αγριογούρουνο, άλογο και κυνηγός
5. Αγριογούρουνο και αλεπού
6. Άγριος γάιδαρος και λύκος
7. Αγριόγατος και πουλιά
8. Αετός
9. Αετός, καλιακούδα και τσοπάνος
10. Αετός και σκαθάρι
11. Αηδόνι και γεράκι
12. Αιθίοπας
13. Αλεπού κολοβή
14. Αλεπού και λεοπάρδαλη
15. Αλεπού και λιοντάρι
16. Αλεπού και πίθηκος
17. Αλεπού και ποντικός
18. Αλεπού και σταφύλια
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19. Αλεπού και τράγος
20. Αλεπού και βάτος
21. Αλεπού και κροκόδειλος
22. Αλεπού και ξυλοκόπος
23. Η αλεπού με την πρησμένη κοιλιά
24. Αλεπού και μάσκα
25. Αλεπού και σκύλος
26. Αλεπούδες στον ποταμό Μαίανδρο
27. Αλκυόνη
28. Άλογο, βόδι, σκυλί και άνθρωπος
29. Άλογο και γάιδαρος
30. Άνθρωπος κακοποιός
31. Άνθρωπος και σάτυρος
32. Άνθρωπος και τζιτζίκι
33. Άνθρωπος και σκύλος
34. Άνθρωπος, μυρμήγκι και Ερμής
35.0 άνθρωπος που κομμάτιασε το άγαλμα
36. Άνθρωπος τυφλός
37. Άντρας και γυναίκα
38. Άντρας και κύκλωπας
39. Άντρας και κηπουρός
40. Άντρας, φοράδα και πουλάρι
41. Άνθρωπος και λιοντάρι συνοδοιπόροι
42. Απατεώνας
43. Άρρωστος και γιατρός
44. Άρρωστος γάιδαρος και λύκος
45. Άρρωστη ελαφίνα
46. Αστρονόμος
47. Άσωτος, νέος και χελιδόνι
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48. Ατζαμής γιατρός
49. Αυτός που υποσχόταν τα αδύνατα
50. Αφεντικό και ναύτες
51. Βάτραχοι
52. Βάτραχοι που ζητούσαν βασιλιά
53. Βελανιδιές και Ζευς
54. Βόδια και άξονες
55. Βόδια και ρόδες
56. Βοριάς και ήλιος
57. Βοσκός και θάλασσα
58. Βοσκός και λυκόπουλα
59. Βοσκός και πρόβατα 
όΟ.Βοσκός και σκύλος
61. Βοσκός και λύκος
62. Βουκόλος
63. Βωταλίς και νυχτερίδα
64. Γ άτα
65. Γάτα και Αφροδίτη
66. Γάτος και κότες
67. Γάτος και πετεινός
68. Γάτος και ποντίκια
69. Γάιδαρος, πετεινός, λιοντάρι
70. Γάιδαρος και κηπουρός
71. Γάιδαρος, αλεπού και λιοντάρι
72. Γάιδαρος και αγωγιάτης
73. Γάιδαροι στο Δία
74. Γάιδαρος και μουλάρι
75. Γάιδαρος, κόρακας και λύκος
76. Γάιδαρος και βάτραχοι
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77. Γάιδαρος και λεοντή
78. Γάιδαρος και λύκος
79. Γάιδαρος και σκύλος
80. Γάιδαρος και άλογο
81. Γάιδαρος και τζιτζίκια
82. Γάιδαρος φορτωμένος αλάτι
83. Γάιδαρος φορτωμένος μ’ ένα άγαλμα
84. Γέρος και θάνατος
85. Γεωργός και τα παιδιά του
86. Γεωργός και φίδι
87. Γεωργός και σκυλιά
88. Γεωργός και τύχη
89. Γεωργός και γαϊδούρια
90. Γιατρός και άρρωστος
91. Γλάρος και περδικογέρακο
92. Γουρούνα και σκύλα
93. Γουρουνάκι και πρόβατα
94. Γουρουνόπουλο και αλεπού
95. Γριά και γιατρός
96. Γυναίκα και γεωργός
97. Γυναίκα και άντρας μέθυσος
98. Γυναίκα και υπηρέτριες
99. Γυναίκα και κότα
100. Δαγκωμένος από σκυλί
101. Δαμάλα και βόδι
102. Δειλός άνθρωπος που βρήκε χρυσό λιοντάρι
103. Δελφίνια και γοβιός
104. Δελφίνι και πίθηκος
105. Δέντρα και καλάμι
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106. Δέντρα και ελιά
107. Δίας και φίδι
108. Δίας και αλεπού
109. Δίας και Απόλλωνας
110. Δίας και χελώνα
111. Δίας και άνθρωπος
112. Δίας και ντροπή









122. Εκδρομέας και τύχη
123. Έλατο και βάτος
124. Ελαφάκι και ελάφι
125. Ελάφι
126. Ελάφι και κληματαριά
127. Ελάφι και λιοντάρι
128. Έλατο και βάτος




133. Ερμής και γη
134. Ερμής και γλύπτης
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Ερμής και Τειρεσίας 
Εχθροί
Ζευγάς και λύκος 
Η μαϊμού και τα δύο παιδιά 
Ηρακλής και Πλούτος 
Ήρωας
Η χήνα που έκανε χρυσά αυγά και η κότα που έκανε χρυσά
Ιερείς της Κυβέλης 
Κάβουρας και αλεπού 
Καλάμι και ελιά 
Καλιακούδα και αλεπού 
Καλιακούδα και περιστέρια 
Καλιακούδα και κοράκια 
Καλιακούδα και πουλιά 
Καλιακούδα δραπέτης 
Καμήλα και Δίας 
Καμήλα




Κάποιος που είχε πάρει για φύλαξη χρήματα και όρκους 
Καρβουνιάρης και λευκαντής 
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163. Κιθαριστής
164. Κλέφτες και πετεινός
165. Κλέφτης και πανδοχέας
166. Κοιλιά και πόδια
167. Κορυδαλλός
168. Κότα και χελιδόνι
169. Κοράκι άρρωστο
170. Κόρακας και αλεπού
171. Κόρακας και φίδι
172. Κουνούπι και λιοντάρι
173. Κουνούπι και ταύρος
174. Κουτάβι και βάτραχοι
175. Κουρούνα και κόρακας
176. Κουρούνα και σκύλος
177. Κύκνος
178. Κυνηγός πουλιών και πέρδικα
179. Κυνηγός πουλιών και κορυδαλλός
180. Κυνηγός πουλιών και πελαργός
181. Κυνηγός και λύκος
182. Κυνηγός και καβαλάρης
183. Λαγοί και αλεπούδες
184. Λαγοί και βάτραχοι
185. Ληστής και συκαμινιά
186. Λέαινα και αλεπού
187. Λιοντάρι και γεωργός
188. Λιοντάρι και αλεπού
189. Λιοντάρι και βάτραχος
190. Λιοντάρι και ταύρος
191. Λιοντάρι και γεω ργός
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192. Λιοντάρι και δελφίνι
193. Λιοντάρι και αρκούδα
194. Λιοντάρι και λαγός
195. Λιοντάρι και γάιδαρος
196. Λιοντάρι, γάιδαρος και αλεπού
197. Λιοντάρι που φοβήθηκε ένα ποντίκι
198. Λιοντάρι και ποντικός
199. Λιοντάρι, λύκος και αλεπού
200. Λιοντάρι, Προμηθέας και ελέφαντας
201. Λύκος και άλογο
202. Λύκος και αρνί
203. Λύκος και ερωδιός
204. Λύκος και κατσίκα
205. Λύκος και γριά
206. Λύκος και πρόβατο
207. Λύκος και βοσκός
208. Λύκος, πρόβατο και κριός
209. Μάγισσα
210. Μαλώνουν δύο, τρώει τρίτος
211. Μάντης
212. Μέλισσες και Δίας
213. Μελισσοκόμος
214. Μεσόκοπος άνδρας και εταίρες
215. Μουλάρι
216. Μύγες
217. Μύθος για το άλογο
218. Μύθος για την αλεπού
219. Μύθος για το αμπέλι
220. Μύθος για τον αετό και το φίδι
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221. Μύθος για το γάιδαρο
222. Μύθος για τα γεράκια και τους κύκνους
223. Μύθος για το γεωργό και την αλεπού
224. Μύθος για την ελαφίνα
225. Μύθος για την ελιά και τη συκιά
226. Μύθος για τον κάβουρα
227. Μύθος για την κατσίκα
228. Μύθος για τον κόρακα
229. Μύθος για τις μέλισσες και το βοσκό
230. Μύθος του πουλολόγου
231. Μύθος για τους ταύρους
232. Μυρμήγκι
233. Μυρμήγκι και περιστέρι
234. Μυρμήγκι και σκαθάρι
235. Μυρμήγκι και τζιτζίκι
236. Ναυαγός
237. Ναυαγός και θάλασσα
238. Ναυτικός και γιος
239. Νεαροί και χασάπης
240. Νεαρός και γριά
241. Νυχτερίδα, βάτος και γλάρος
242. Νυχτερίδα και γάτες
243. ξελογιαστής άντρας και γυναίκα
244. ξυλοκόποι και βαλανιδιά
245. Ξυλοκόπος και Ερμής
246. Ο Αίσωπος στο ναυπηγείο
247. Ο άνθρωπος που υποσχότανε τα αδύνατα
248. Ο βοσκός που γίνηκε έμπορος
249. Ο γεωργός και το φίδι που του σκότωσε το παιδί
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250. Οδοιπόροι
251. Οδοιπόροι και αρκούδα
252. Οδοιπόροι και κόρακας
253. Οδοιπόροι και πλάτανος
254. Οδοιπόροι και φρύγανα
255. Οδοιπόρος και Ερμής
256. Οδοιπόρος και οχιά
257. Οδοιπόρος και τύχη
258. Οι βάτραχοι που θέλανε βασιλιά
259. Οι βελανιδιές και ο Δίας
260. Οι δύο θεοί, Ηρακλής και Πλούτος
261. Οι δύο σακούλες
262. Οι ψαράδες που ψάρευαν πέτρες
263. Ο κακομαθημένος γιος και η μάνα του στη φυλακή
264. Όναγρος και γάιδαρος
265. Ο περιβολάρης και ο σκύλος
266. Ο ρήτορας Δημάδης
267. Ο σπάταλος νέος και το χελιδόνι
268. Ο τυφλός
269. Ουρά και σώμα φιδιού
270. Ο φιλάργυρος
271. Ο φοβητσιάρης στρατιώτης και τα κοράκια
272. Οχιά και αλεπού
273. Οχιά και νεροφίδα
274. Ο ψευτοβοσκός
275. Παγόνι και γερανός
276. Παγόνι και καλιακούδα
277. Παγόνι και κάργια
278. Παιδί και κόρακας
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279. Παιδί που έκανε μπάνιο
280. Παιδί που έκλεβε και μητέρα
281. Παιδί που κυνηγούσε ακρίδες
282. Παιχνιδιάρης βοσκός
283. Παντρεύονται οι αρχαίοι Θεοί
284. Παπαγάλος και γάτα
285. Πατέρας και κόρη
286. Πέρδικα και κυνηγός
287. Περιστέρια άγρια και ήμερα
288. Περιστέρια και κουρούνα
289. Πετεινοί και πέρδικα
290. Πηνειός ποταμός και βοϊδοτόμαρο
291. Πίθηκος και καμήλα
292. Πίθηκος και ψαράδες
293. Πλούσιοι και μοιρολογίστρες
294. Πλούσιος και βυρσοδέψης
295. Πολεμιστής και κόρακες
296. Ποντικοί και γάτες
297. Ποντικός και βάτραχος
298. Ποντικός του χωραφιού και ποντικός του σπιτιού
299. Ποταμός και τομάρι
300. Πουλολόγος και αστρίτης
301. Πρόβατο που το κούρευαν
302. Προμηθέας και άνθρωποι
303. Ροδιά, μηλιά και βάτος
304. Σαλπιγκτής
305. Σκουλήκι και αλεπού
306. Σκουλήκι και μεγάλο φίδι
307. Σκύλα και μάγειρος
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308. Σκύλα που κουβαλούσε κρέας
309. Σκύλες πεινασμένες
310. Σκυλιά και αλεπού
311. Σκύλος και αφέντης
312. σκύλος και λύκαινα
313. Σκύλος και σαλίγκαρος
314. Σκύλος καλεσμένος σε τραπέζι
315. Σκύλος και χαλκιάδες
316. Σφήκα και φίδι
317. Σφήκες, πέρδικες και γεωργός
318. Τα παιδιά του πιθήκου
319. Ταξιδιώτες με πλοίο
320. Τοξότης και λιοντάρι
321. Τράγος και αμπέλι
322. Ταύρος και αγριοκάτσικα
323. Ταύρος, λέαινα και αγριόχοιρος
324. Τζιτζίκι και αλεπού
325. Το άλογο που έκανε το κουτσό και ο λύκος
326. Το γαϊδούρι και το αλάτι
327. Το γαϊδούρι που ντύθηκε λιοντάρι
328. Τοίχος και παλούκι
329. Τόννος και δελφίνι
330. Το φίδι που το πατούσαν
331. Τριαντάφυλλο και αμάραντο
332. Τυφλοπόντικας
333. Ύαινα και αλεπού
334. Ύαινες
335. Φίδι, γάτα και ποντίκια
336. Φίδι και κάβουρας
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337. Φίδι που το πατούσαν
338. Χαζή κόρη και μητέρα
339. Χαλκωματάς και σκύλος
340. Χειμώνας και άνοιξη
341. Χελιδόνι και κουρούνα
342. Χελιδόνι και μεγάλο φίδι
343. Χελιδόνι και πουλιά
344. Χελώνα και αετός
345. Χελώνα και λαγός




350. Ψαράς και μαίνουλα
351. Ψύλλος και αθλητής
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Ταρσούλη Γεωργία (Διασκευή), «Αισώπου μύθοι», εκδοτικός οίκος:Ατλαντίς, 
Αθήνα 1953, σελ.9
2. Ταρσούλη Γεωργία, ό.π., σελ 10
3. Θρασύβουλου Σταύρου( Μετάφραση), «Αισώπου μύθοι», Α' έκδοση Γ. 
Παπαδημητριού, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 8
4. σημείωση: Η καταγραφή των μύθων έγινε από τα εξής βιβλία:
• Αλεξίου Έλλη, «Μύθοι του Αισώπου», εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1989
• Νούκιος Ανδρόνικος - Αιτωλός Γεώργιος, «Αισώπου μύθοι», Εστία: 
Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1993
• Σαρίκας Ζήσης, «ΑΙΣΩΠΟΣ μύθοι», εκδ: Εξάντας, Αθήνα 1993
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 ΟΙ ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ
Εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται έντονη συζήτηση, μεταξύ αυτών 
που ασχολούνται με το παιδικό βιβλίο, για το θέμα των διασκευών. Το 
ζήτημα είναι μεγάλο, γιατί εκτός από το αν πρέπει να γίνονται διασκευές, 
υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να πλησιάσει κανείς ένα έργο για να 
το διασκευάσει, πολλές διαφορετικές μορφές που μπορεί να του δώσει 
και βέβαια πολλά καλά ή κακά αποτελέσματα ,1
Οι διασκευές ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν ακόμα την ελληνική 
παιδική λογοτεχνία. Τις περισσότερες φορές, οι διασκευαστές ξεκινούν 
από τη σκέψη ότι είναι εύκολη υπόθεση, αφού απευθύνονται στα παιδιά. 
Διασκευάζονται κάθε είδους έργα ελληνικά, αλλά κυρίως ξένα, που 
προέρχονται πάλι από τη Δύση: παραμύθια, ιστορίες, μύθοι, διηγήματα,
Λ
θέατρο .
Από την αρχαιότητα χρονολογείται το έθιμο της διασκευής και 
αναπροσαρμογής των θεατρικών έργων, για πρακτικούς λόγους- 
ιδιαίτερα σε εποχές δραματουργικής στειρότητας. Από το τέλος του 4ου 
π.Χ. αιώνα κι ύστερα, οι Έλληνες θεράποντες του Διόνυσου ανέβαζαν τα 
έργα των μεγάλων τραγικών δίχως χορικά και με τροποποιημένους όλους 
τους ρόλους εκτός του θιασάρχη .
Διασκευές έργων της κλασικής Λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης, 
καθώς και λαϊκών παραμυθιών, κυκλοφορούν άφθονες στο τόπο μας. Τις 
πιο πολλές φορές επιτείνουν τη σύγχυση, που επικρατεί γύρω από το 
λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο.
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Διασκευή σημαίνει τροποποίηση, μεταβολή, αλλαγή ενός έργου για 
να γίνει κατάλληλο για παιδιά .4
Η αναθεώρηση και αναμόρφωση ενός κειμένου σε βαθμό που ενίοτε 
είναι μακριά από το πρωτότυπο, γι ’ αυτό και αγνώριστο καλείται διασκευή. 
Γενικότερα είναι η μεταβολή ενός λογοτεχνικού έργου, ενέργειες που 
περιλαμβάνουν την περικοπή, τη διόρθωση, την αναμόρφωση, την 
εξομάλυνση γλωσσικά και νοηματικά κλπ. Το φαινόμενο έχει πάρει τη 
μορφή λαίλαπας στο παιδικό βιβλίο. Διασκευάζονται τα πάντα, από 
κλασικούς έως τους σημερινούς συγγραφείς, με τέτοιο τρόπο που 
συνήθως δεν θυμίζουν τίποτα από το πρωτότυπο .5
Οι αλλαγές στα διασκευασμένα έργα μπορεί να γίνουν στο χρόνο, 
στον τόπο, στα ονόματα, στους χαρακτήρες, ακόμη και στο στόχο, στην 
ιδεολογία του κειμένου του πρωτότυπου .6
Στην αγορά του παιδικού βιβλίου συναντάμε κυρίως τρία είδη 
διασκευών:
'λ Έργα που καταρχήν γράφτηκαν για μεγάλους, διασκευάζονται με 
προορισμό το παιδικό κοινό. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά 
από την κλασική λογοτεχνία, αρκεί να σκεφτούμε τις περισσότερες 
εκδόσεις έργων του Hugo ή του Dickens στα ελληνικά.
S Έργα που γράφτηκαν για παιδιά σε άλλες εποχές, με διαφορετικά 
αισθητικά πρότυπα, ή ακόμα που μεταφέρουν πολλά στοιχεία του 
πολιτισμού ενός άλλου έθνους. Ο εκδότης καταφεύγει μεν σε 
κλασσικούς συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας που είναι 
γνωστοί για την παγκόσμια φήμη τους στους γονείς από τα δικά 
τους παιδικά χρόνια, αφαιρεί όμως όλα τα στοιχεία που θεωρεί ότι 
μπορεί να μην ενδιαφέρουν ή να δυσκολεύουν τα σημερινά 
παιδιά.7
'λ Η τρίτη κατηγορία διασκευασμένων έργων αφορά το λαϊκό 
παραμύθι. Στην κατηγορία αυτή τα πράγματα είναι πιο σύνθετα..
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το παραμύθι, ως το κατ’ εξοχήν είδος της προφορικής λογοτεχνίας, 
βάζει σε πειρασμό μερικούς συγγραφείς να αφηγηθούν με τον δικό 
τους τρόπο γνωστά παραμύθια. Αυτό φαίνεται πολύ φυσικό και 
νόμιμο, αφού είναι μέσα στην φύση του παραμυθιού να μένει 
αναλλοίωτο και ωστόσο να αλλάζει από χώρα σε χώρα και από 
παραμυθά σε παραμυθά.
Το παραμύθι όμως που είναι μέρος της μυθολογίας που μας έχει 
διαμορφώσει αποτελεί για τους συγγραφείς και μια άλλη πρόκληση : 
πολλοί είναι αυτοί που θα θελήσουν να μεταβάλλουν τους μύθους που 
μας συνοδεύουν αιώνες αναλλοίωτοι, να οδηγήσουν την εξέλιξή τους 
αλλού, να προσθέσουν καινούρια στοιχεία, να φωτίσουν πρόσωπα που 
έμειναν στη σκιά, να τους μεταφέρουν σε άλλη εποχή ή και να τους 
μπερδέψουν μεταξύ τους σε μια καινούρια ιστορία .8
Στις διασκευές έχουμε προσαρμογή της αφήγησης στην ψυχολογία 
και την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών. Η διάρθρωση και η σύνθεση 
των παραμυθιακών αφηγήσεων μεταβάλλονται κατά κανόνα. Κρατούν το 
βασικό μύθο, τα βασικά μοτίβα, αλλά απλουστεύονται περισσότερο, για 
να γίνουν εύληπτα από τα παιδιά. Διατηρούν -συνήθως- τους νόμους και 
τα γνωρίσματα της λαϊκής αφήγησης. Η επέμβαση γίνεται στην έκταση 
του μύθου (άλλοτε περιορίζεται, άλλοτε επιμηκύνεται)' στα επιμέρους 
επεισόδια ' στις σκηνές ’ στην παρουσίαση των ηρώων ' στη γλώσσα 
στο ύφος ' κ.α.9
Στην περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού και στην διάρκεια του 
19ου αιώνα, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, πολλοί ήταν 
εκείνοι που ασχολήθηκαν με τη διασκευή των αισώπειων μύθων, οι 
οποίοι κυκλοφορούσαν στα σχολικά βιβλία, στις χρηστομάθειες, στα 
περιοδικά και στις ανεξάρτητες παιδικές εκδόσεις. Δύο τάσεις 
παρουσιάζονται στην απόδοση των αισώπειων μύθων. Αρχικά οι μύθοι 
αποδίδονται με συντομία σε έμμετρο ή πεζό λόγο, όσο το δυνατό πιο
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κοντά στην παραδοσιακή μορφή τους. Μια δεύτερη πιο νεωτεριστική 
τάση θέλει τους μύθους περισσότερο αναπτυγμένους, πιο 
επεξηγηματικούς και ευχάριστους .10
Οι διασκευές των μύθων, αν και έγινε προσπάθεια να γίνουν με βάση 
τα ενδιαφέροντα και το πνευματικό επίπεδο των παιδιών, δεν είναι πάντα 
κατάλληλες.
Στις περιπτώσεις που το διασκευασμένο έργο δημιουργεί απωθητικές 
τάσεις, τότε η ευθύνη του διασκευαστή είναι διπλή. Ευθύνη για το παιδί 
και ευθύνη για το συγγραφέα που διασκεύασε. Οι συντμήσεις, οι 
συμπιέσεις και οι περιλήψεις των λογοτεχνικών έργων είναι τουλάχιστον 
απαράδεκτες. Η περιοχή, που κυριολεκτικά και βάναυσα λεηλατείται 
είναι η μυθολογία μας, οι μύθοι του Αισώπου, τα λαϊκά παραμύθια και ο 
Όμηρος. Κάθε εκδοτικός οίκος δίνει και τη δική του ανθολόγηση- τις 
περισσότερες φορές χωρίς το όνομά του διασκευαστή ,11 Ένας μεγάλος 
αριθμός από κλασικά έργα της λογοτεχνίας έχουν διασκευαστεί και 
απευθύνονται σε μεγαλύτερα παιδιά. Πάντως μια κακή διασκευή αφαιρεί 
το ψυχολογικό και το αναγνωστικό κίνητρο από το παιδί για να διαβάσει 
αυτά τα έργα, όταν νιώσει πράγματι την ανάγκη.
Υπάρχουν όμως και αξιόλογα έργα, που φανερώνουν τη λεπτή ευθύνη 
των δημιουργών τους, γιατί η καλή διασκευή είναι μια μορφή 
δημιουργίας.
Ο Michel Toumier διασκεύασε δύο μυθιστορήματα για παιδιά και η 
ιδιαιτερότητά του ήταν πως συμμετείχαν και τα παιδιά. Είναι από τις 
σπάνιες μορφές διασκευών που φαίνονται μοναδικές και ενδιαφέρουσες. 
Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε γιατί διασκευάζει τα έργα του και δεν 
περιμένει να μεγαλώσουν για να τα διαβάσουν.
Ο έντονος προβληματισμός του συγγραφέα για το παιδί, για τη θέση 
του στο μύθο και τη σχέση του με τους μύθους, μας οδηγεί να 
πιστέψουμε ότι αυτό που τον κεντρίζει στις διασκευές είναι η πρόκληση
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να καταφέρει να βρει τον τρόπο για να διηγηθεί τους μύθους στα παιδιά, 
φιλοδοξώντας να φανεί αντάξιος του ρόλου που βλέπει για το 
συγγραφέα: να προσθέσει δηλαδή και αυτός το δικό του ψίθυρο σ’ αυτό
1 9το «μυθολογικό θρόισμα» που μας συνοδεύει πάντα .
Ο Λα Φοντέν είναι ένας από τους μεγαλύτερους αλλά όχι ο μόνος 
μυθογράφος του αιώνα του. Γεννημένος στο Σατό- Τιέρι το 1621 
διασκευάζει αισώπειους μύθους, ιδιαίτερα όσοι αναφέρονται στην 
αλεπού. Μόνη ηθική του Λα Φοντέν είναι να ζούμε ανθρώπινα, δηλαδή 
να χαιρόμαστε τη θνητή ζωή μας, μετρημένα, εφαρμόζοντας το φυσικό 
νόμο της αλληλοβοήθειας.13
Ο Ιβαν Κριλόφ (1768-1844) είναι και αυτός ένας από αυτούς που 
διασκεύασε μύθους του Αίσωπου αλλά και του Λα Φοντέν. Κι αν ο Λα 
Φοντέν ονομάστηκε από τους συμπατριώτες του Όμηρος της Γαλλίας», ο 
Κριλόφ ονομάστηκε από τους δικούς του συμπατριώτες «Αίσωπος της 
Ρωσίας» .14
Μα δεν είναι μόνο οι επώνυμοι εκείνοι που κρατούν ζωντανούς τους 
μύθους. Παροιμίες και παραμύθια μας παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα 
στον Αίσωπο και στους μεταγενέστερούς του μεγάλους μυθοπλάστες. 
Κανακέματα και τρυφερά πειράγματα αναφέρουν τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα σαν κατσικάκια, φοβητσιάρικα γατάκια, μαϊμουδίτσες ή 
γενναία λιοντάρια. Συχνότερα ίσως από κάθε άλλο ζώο χρησιμοποιούμε 
την αλεπού, την κυρά- Μάρω, την πονήρω.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο πολύ εμείς χρειαζόμαστε τους μύθους 
λογικών «άλογων», για να γκρεμίζουν τα τείχη ανάμεσα σε μας και τον 
υπόλοιπο κόσμο και αντιστρέφοντας να μας θυμίζουν πόσοι άλογοι 
βρίσκονται ανάμεσά μας, τα ανώτερα τάχα όντα της γης. Χρειαζόμαστε 
τους μύθους για ζώα, τους φίλους μας το σκύλο και τη γάτα, το 
προβατάκι και το γάιδαρο, το ποντίκι και τον κάβουρα, το λιοντάρι και 
τον λύκο και την πανέξυπνη, αρχικατεργάρα αλεπού ,15
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Πολλοί μύθοι έχουν διασκευαστεί και σε άλλες μορφές τέχνης όπως: 
κουκλοθέατρο, δραματοποίηση, ποίηση, παραμύθι, μικρές ιστορίες, 
κόμικς.
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ΛΑ ΦΟΝΤΕΝ
Ο Λ ΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΑΕΚΑΣ
Τρώγοντας, καθώς που τρώνε 
ολ’ οι λύκοι αρπαχτικά 
λίγο έλειψ’ ένας λύκος 
να την πάθει μια φορά 
Ένα κόκαλο μεγάλο 
στο λαιμό του είχε σταθεί 
για καλή του όμως τύχη 
λέλεκας περνά από κει 
Και επειδή δεν ημπορούσε 
να τον κράξει με φωνή, 
νόημα του κάνει ο λύκος 
πως βοήθεια του ζητεί 
Τρέχει ο λέλεκας αμέσως 
και σαν το καλό γιατρό 
με το μυταρό του βγάζει 
την κοκαλ’ απ'’ το λαιμό 
Ύστερα του λέει: «κυρ λύκο, 
η εγχείρηση μου αυτή 
ήταν δύσκολη και πρέπει 
ο γιατρός να πληρωθεί».
-Τι είπες; του απαντάει ο λύκος 
με το στόμα του ανοιχτό.
Μα το «ναι» με κοροϊδεύεις 
και εισ’ αχάριστος θαρρώ.
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Δεν σου φτάνει, το κεφάλι 
λέλεκα, που το χεις βγάλει 
απ’ το στόμα μου γερό 
μου ζητάς και ρέστα τώρα; 
Αείψε απ’ την κακιά την ώρα!
(Κοντά στον Αίσωπο) 
Μετάφραση: Γ. Σημηριώτη
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2.2 ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΕ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
Παιδαγωγοί και ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν πως η 
ψυχαγωγία, σε όλες τις μορφές της, είναι απαραίτητη για την ομαλή 
ανάπτυξή του παιδιού.
Οι ερευνητές λένε, ότι το κουκλοθέατρο ξεκίνησε από την εποχή 
ακόμη που οι πρωτόγονοι πρόγονοί μας προσπαθούσαν να 
επικοινωνήσουν με το θείο και φορούσαν μάσκες. Σίγουρο πάντως είναι 
ότι το κουκλοθέατρο έχει τις ρίζες του στη λατρευτική χρήση ειδώλων, 
ομοιωμάτων δηλαδή που παρίσταναν θεούς, δαίμονες και ανθρώπους και 
τα οποία χρησιμοποιούσαν στις λατρευτικές τους τελετές. Οι 
υποτυπώδεις κινήσεις που γίνονταν με τα ομοιώματα αυτά ορίζουν την 
αρχή του κουκλοθέατρου, γιατί αυτό υπάρχει μόνο από τη στιγμή που 
μπαίνει η κίνηση. Η κίνηση είναι το αθάνατο νερό για το κουκλοθέατρο.1
Κουκλοθέατρο υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα με το οποίο 
διασκέδαζαν τα παιδιά του λαού και οι σοφοί. Κουκλοθέατρο υπήρχε σε 
αφθονία στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. Τα κουκλοθέατρα του 13ου και 
14ου αιώνα έπαιζαν σε περιοδείες, τα πάθη του Χριστού, είχαν δηλαδή 
σαφώς θρησκευτικό περιεχόμενο. Το ιταλικό κουκλοθέατρο ήταν πολύ 
σημαντικό και έκανε παγκόσμια γνωστούς τους κουκλοθεάτρικούς του 
τύπους, Αρλεκίνη, Κολομπίνα, Πιερότο κ.α. άλλωστε επηρέασε 
αναμφισβήτητα το ιταλικό θέατρο, την Commedia dell’ Arte. Το γαλλικό 
κουκλοθέατρο ξεκίνησε μετά από επίδραση του ιταλικού, αναδεικνύει 
όμως τα χαρακτηριστικά του γαλλικού με τον κεντρικό του ήρωα, τον 
Γκινιόλ. Στις Κάτω Χώρες το κουκλοθέατρο αναπτύχθηκε αρχικά σε 
μοναστήρια, ενώ τα κουκλοθεατρικά έργα της Μεγ. Βρετανίας 
εμπνέονται από την ιστορία της. Πάντως οι κουκλοθεατρικοί θίασοι,
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μολονότι πρόσφεραν ένα εξαιρετικά προσφιλές και δημοφιλές θέαμα, 
συχνά υφίσταντο διωγμούς }
Μια συναρπαστική δραστηριότητα τόσο για τους μικρούς όσο και για 
τους μεγάλους που ασχολούνται μ’ αυτό αποτελεί το κουκλοθέατρο. 
Γοητεύει, αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, συμβάλλει 
στην αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη, καλλιεργεί το λόγο, 
διασκεδάζει, ψυχαγωγεί .3
Βασικό ρόλο παίζει επίσης, το κουκλοθέατρο στην κοινωνικοποίηση 
του νηπίου. Τα παιδιά δοκιμάζουν τα ίδια συναισθήματα και 
συνειδητοποιούν ότι έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα. 
Επίσης προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για έκφραση και ηθική προαγωγή. 
Ακατανόητες για τα παιδιά πανανθρώπινες ηθικές αξίες, όπως η ειρήνη, η 
αδελφοσύνη μπορούν να τους μεταδοθούν αβίαστα μέσα από μία 
θεατρική παράσταση .4 Και αυτό γιατί όλες οι ηθικές αξίες φτάνουν στο 
παιδί μέσα από την πράξη και τη δράση.
Τα νήπια ταυτίζονται με τους ήρωες. Λυπούνται και χαίρονται μαζί 
τους, συμφιλιώνονται με τον εαυτό τους και αποκαλύπτουν ψυχικές 
εντάσεις, όπως ο φόβος, η ζήλια κλπ. Μέσα από μια παράστασή τους 
δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν διασκεδάζοντας, το καλό και το κακό, 
να εκτιμήσουν το σωστό και το ωραίο. Γνωρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις 
και εντάσσονται ανώδυνα στην πραγματικότητα. Μπορούν να ατενίζουν 
μ’ αυτό τον τρόπο, με αισιοδοξία το μέλλον.
Παρακολουθώντας το παιδί μια κουκλοθεατρική παράσταση, 
μπορούμε να πούμε ότι ζει σε μία συναισθηματική ένταση, σε μία 
μαγεία. Οι άψυχες κούκλες ζωντανεύουν, μιλούν, ενεργούν με ανθρώπινη 
νοημοσύνη. Το παιδί αισθάνεται τις κούκλες μ’ έναν τρόπο που δεν 
αισθάνεται τους μεγάλους ' τις μπάζει στο δικό του μαγικό κόσμο, 
άλλοτε εξασκώντας επάνω τους εξουσία και επιθετικότητα και άλλοτε 
παίρνοντας απ’ αυτές αγάπη και τρυφερότητα. Με την κούκλα
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επικοινωνεί ψυχικά και συχνά ταυτίζεται. Η βασική προσφορά του 
κουκλοθέατρου στο παιδί είναι ότι ψυχαγωγώντας, διδάσκει χωρίς όμως 
στεγνούς διδακτισμούς .5
Όλα αυτά λοιπόν κινητοποιούν τη φαντασία του παιδιού, την τόσο 
δημιουργική στη μικρή ηλικία. Η δράση της κούκλας κινητοποιεί το 
συναισθηματικό κόσμο και με τους πειραματισμούς που τους δίνει όλο το 
θέαμα, επιταχύνει την ωριμότητά του.6 Ο συγγραφέας των 
κουκλοθεατρικών έργων στέλνει το ηθικό μήνυμα του με μυθικά 
πρόσωπα, που είναι πολύ κοντά στη γόνιμη παιδική φαντασία. 
Χρησιμοποιεί μύθους διασκεδαστικούς, απαλλαγμένους από διδάγματα, 
που το παιδί όχι μόνο δεν τα δέχεται, αλλά και τα απωθεί.
Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σήμερα το κουκλοθέατρο σα βασικό 
παράγοντα αγωγής και προτείνουν να χρησιμοποιείται πλατιά σε όλους 
τους χώρους που εφαρμόζεται η νηπιακή αγωγή σαν ένα από τα πιο 
θετικά και εποικοδομητικά μέσα λεκτικής άσκησης και έκφρασης όταν
r r r Ίτα ίδια τα παιδιά παίζουν κουκλοθέατρο .
Βασικός παράγοντας για να πετύχει μια παράσταση και να έχει 
απήχηση στα παιδιά είναι η κατάλληλη επιλογή του θέματος που θα 
παρουσιαστεί. Λίγα είναι τα έργα που γράφτηκαν ειδικά για το 
κουκλοθέατρο γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές τα έργα είναι 
διασκευασμένοι μύθοι και παραμύθια. Τόσο η επιλογή, όσο και η 
διασκευή έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και καλό είναι να 
αποφεύγονται οι ακρότητες .8
Οι μύθοι του Αισώπου μέσα από κατάλληλες και έξυπνες διασκευές 
επιλέγονται συχνά για κουκλοθεατρικές παραστάσεις και μάλιστα με τη 
συμμετοχή των παιδιών. Οι πιο γνωστοί απ’ αυτούς που έχουν 
διασκευαστεί είναι:
■4- Ο λύκος και το κατσικάκι 
4 Ο ψεύτης βοσκός
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4* Το λιοντάρι και ο λαγός
Τα δύο κοκόρια και ο αϊτός κ.α.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πως μπορεί να γίνει η διασκευή του 
μύθου «το λιοντάρι και ο λαγός», ώστε να είναι ιδιαίτερα διασκεδαστική 
στα παιδιά .9
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ΊΟΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚβΙΟΛΛΤΟΤ,
Διασκευή:
Το έργο10 παίζεται σε τρεις πράξεις. Τα σκηνικά είναι δύο: ένα για 
την Α' και την Γ’ πράξη και ένα για την Β' πράξη. Στο πρώτο σκηνικό 
φαίνονται πολλά δέντρα, ενώ στο δεύτερο έχουμε δέντρα αλλά και 
κάποιο ξέφωτο.
Το δέντρο που κάθεται ο λαγός (Α' και Γ' πράξη) μπορεί να είναι 
ένα πραγματικό κλαδί που θα το στερεώσουμε στη μια άκρη της σκηνής. 
Το κλαδί αυτό θα το αφαιρέσουμε στη Β' πράξη.
Ακόμα, θα χρειαστούν μια ταχυδρομική τσάντα και λίγα φύλλα 
μαρουλιού ή λάχανου.
Τα πρόσωπα του έργου είναι τρία: το Λιοντάρι, ο Λαγός και το 
Ελάφι.
Α ΠΡΑΞΗ
Ουφ! Κουράστηκα πάλι σήμερα! ( απευθύνεται στα παιδιά). Δε 
λέω, μ’ αρέσει η δουλειά του ταχυδρόμου, αλλά είναι πολύ κουραστική. 
Φανταστείτε ότι μοιράζω όλα τα γράμματα που γράφουν οι λαγοί αυτού 
του δάσους. Και σήμερα η τσάντα μου είναι πιο βαριά από κάθε άλλη 
μέρα. (Σκεφτικά). Προλαβαίνω άραγε να ξεκουραστώ λίγο; 
(Αποφασισμένα). Νομίζω πως έχω κάποιο χρόνο στη διάθεση μου. Ας 
ξεκουραστώ λιγάκι και μετά συνεχίζω ( κοιτάει γύρω του.) Να ένα 
δέντρο με ωραία σκιά! (κάθεται και αφού ταχτοποιηθεί, βγάζει από την 
τσέπη του ένα μαρουλόφυλλο και το τρώει αργα αργά απολαμβάνοντας 
το.) Μμ: Μμ! Έτσι αξίζει η ζωή! Δεν θα πεθάνω κιόλας από την 
κούραση! Ας έγραφαν λιγότερα γράμματα. Πως να τους προφτάσω 
όλους; Ας ξαπλώσω λίγο.( ξαπλώνει. Επιφωνήματα ευχαρίστησης. Σε
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λίγο αρχίζει να ροχαλίζει. Έχει αποκοιμηθεί. Από την άλλη άκρη της 
σκηνής ακούγεται θόρυβος, μουγκρητό λιονταριού. Μπαίνει στη σκηνή 
το λιοντάρι, περπατά αργά αργά.)
)ΝΤΑΡί: Δεν είναι σωστό αυτό, ούτε και δίκαιο. Εγώ, ο βασιλιάς 
των ζώων, να μην μπορώ να βρω κάτι να φάω, δύο ολόκληρες μέρες; Αν 
συνεχιστεί αυτό, θα γίνω ρεζίλι και στο τέλος μπορεί να πεθάνω κιόλας 
απ’ την πείνα. Αχ! Πως γουργουρίζει η κοιλιά μου (τη χαϊδεύει). Και τι 
δεν θα έδινα για ένα τρυφερό ελαφάκι. Ας ψάξω όμως πάλι γιατί με το να 
κάθομαι εδώ δεν γίνεται τίποτα, (ξεκινάει να φύγει, όταν ξαφνικά βλέπει 
το λαγό.) Μπα! Τι βλέπω! Ένας λαγός! Χμ! δεν είναι βέβαια αυτό που 
ονειρευόμουνα αλλά σίγουρα θα ξεγελάσω την πείνα μου. Δεν πρέπει να 
με είδε αλλιώς θα είχε γίνει καπνός.(Κοιτάζει καλύτερα). Καλέ αυτός 
κοιμάται του καλού καιρού.
(μιλάει κοιμισμένος): Ποπο, κάτι καρότα!
ΛΙΟΝΤΑΡΙ: δεν κοιμάται μόνο, αλλά ονειρεύεται και παραμιλάει, ο 
καημένος! Για ν’ ακούσω τι λέει, (πλησιάζει περισσότερο, βάζοντας το 
χέρι πίσω από το αυτί.)
: τέτοιο νόστιμο καρότο δεν έφαγα ποτέ στη ζωή μου.,.Χριτς,
χρατς.
ΛΙΟΝΤΑΡΙ (ειρωνικά) :καημένο μου λαγουδάκι, είναι το τελευταίο 
όνειρο που βλέπεις στη ζωή σου. Σε λίγο θα είσαι μέσα στην άδεια μου 
κοιλιά. Θα σε κάνω μια μπουκιά. Μη φοβάσαι όμως, έτσι που κοιμάσαι 
δεν θα καταλάβεις τίποτα...( Ετοιμάζεται να ορμήσει, αλλά εκείνη τη 
στιγμή ακούγεται από πίσω του θόρυβος. Κλαδιά σπάζουν. Το λιοντάρι 
γυρίζει το κεφάλι του προς τα κει. Εμφανίζεται στη σκηνή το Ελάφι.) 
ΛΙΟΝΤΑΡΙ: δεν είναι δυνατόν! Βλέπουν καλά τα μάτια μου ή τα 
θάμπωσε η πείνα; (Κάνει πως τρίβει τα μάτια του.) Καλά βλέπω! Ένα 
ελάφι! Μου φαίνεται πως άνοιξε για καλά η τύχη μου σήμερα. (Γυρίζει 
προς το λαγό περιφρονητικά). Τι να σε κάνω εσένα, παλιολαγέ; Βλέπεις
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τι φαγητό βγήκε μπροστά μου; Καλά που δεν σ’ έφαγα, θα είχα 
ρεζιλευτεί. Εγώ το λιοντάρι να φάω λαγό... Για φαντάσου ξεπεσμός! 
(Γυρίζει προς το ελάφι.) Ελαφάκι μου, εσένα ονειρευόμουν και εσένα 
βρήκα. Δεν κρατιέμαι άλλο. Θα σε φάω στη στιγμή !(Ορμάει προς τη 
μεριά του ελαφιού μουγκρίζοντας.)
ΕΛΑΦΙ: θεούλη μου ένα λιοντάρι!
Το ελάφι κάνει να φύγει, το λιοντάρι ορμάει πίσω του. Βγαίνουν και τα 
δύο από τη σκηνή.
Β ΠΡΑΞΗ
Ακούγεται μουσική. Εμφανίζεται στη σκηνή το ελάφι και από πίσω του 
το λιοντάρι. Κλείνουμε τη μουσική.
ΛΙΟΝΤΑΡΙ (ειρωνικά και γλυκανάλατα): μη φοβάσαι τόσο πολύ, έλα 
ελαφάκι μου. Δεν θα σου κάνω κακό. Να, μόνο να σε φάω θέλω!
ΕΛΑΦΙ: Αχ, μη με τρως άρχοντα του δάσους! Είμαι τόσο μικρό 
ακόμα... Δεν θα καταλάβεις τίποτα...
Το ελάφι και το λιοντάρι μπαίνουν από τη μια μεριά της σκηνής και 
βγαίνουν από την άλλη, για να βλέπουν τα παιδιά το κυνηγητό.
ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Τρέχεις σαν τον αέρα, ελαφάκι μου, αλλά που θα μου 
πας...
ΕΛΑΦΙ (κλαψιάρικα): Μη με κυνηγάς πια, άσε με να ζήσω.
)ΝΤΑΡΙ : Έχω μια πείνα φοβερή, δεν σα αφήνω με τίποτα 
(νευριασμένα). Έλα ντε, μου ξεφεύγεις συνέχεια και τρέχουν τα σάλια 
μου.
ΕΛΑΦΙ: Ου!Ου! (Κλαψουρίζει τρέχοντας). Δεν θέλω να με φας!
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ΛΙΟΝΤΑΡΙ : Τώρα σε πιάνω και δεν μου γλιτώνεις. Α... στο καλό, μου 
ξέφυγες πάλι... γιατί...( Το λιοντάρι λαχανιασμένο τρέχει λιγότερο 
τώρα. Το ελάφι κερδίζει έδαφος και παίρνει θάρρος.)
ΕΛΑΦΙ: Άκου γιατί! Γιατί τρέχω σαν τον αέρα, όπως είπες. Μα τι 
νόμισες, θα κάτσω να με φας; Δεν είμαι τόσο κουτό! Φεύγω! Γεια χαρά!
Το ελάφι εξαφανίζεται τρέχοντας. Το λιοντάρι ανασαίνει βαριά. Είναι 
πολύ κουρασμένο πια.
ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Αχ! Τι κούραση είναι αυτή! Και πως χτυπάει η καρδιά μου! 
Δεν μπορώ πια ούτε τα πόδια μου να πάρω. Ποπο, τι ρεζιλίκι ήταν αυτό! 
Και σήμερα νηστικό θα μείνω. (Ξαφνικά δείχνει ότι κάτι θυμήθηκε. 
Ξύνει το κεφάλι του.) Αλλά για στάσου! Ναι βέβαια! Για κοίτα που θα το 
ξεχνούσα. Έχω το λαγό! Δεν βαριέσαι. Σα κοιτάξω να βάλω καμιά 
μπουκιά στο στόμα μου σήμερα και ας αφήσω για άλλη φορά τις 
περηφάνιες. (Φεύγει).
Γ' ΠΡΑΞΗ
Μουσική. Φαίνεται ο λαγός ακόμα ξαπλωμένος κάτω από το δέντρο. Σε 
λίγο, σηκώνεται, τεντώνεται, χασμουριέται, βάζει την τσάντα του στον ώμο. 
Κλείνει η μουσική.
: Ας συνεχίσω γιατί θα με πάρει το βράδυ. Φαίνεται πως 
αποκοιμήθηκα χωρίς να το καταλάβω. Όμως δεν πειράζει. Νιώθω πολύ 
καλύτερα τώρα που ξεκουράστηκα. (Φεύγει)
ΛΙΟΝΤΑΡΙ (Μπαίνει στη σκηνή περπατώντας με προφυλάξεις. Κοιτάζει 
παραξενεμένο προς το δέντρο που κοιμόταν ο λαγός): Είμαι σίγουρος 
πως σ’ αυτό το δέντρο ήταν ξαπλωμένος. Μήπως δεν βλέπω καλά; Ας 
ψάξω πιο προσεχτικά. (Κοιτάζει πάλι από δω, από κει, αλλά τίποτα). Ας
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ρωτήσω και τα παιδιά. Παιδιά εδώ δεν ήταν πριν από λίγο ξαπλωμένος 
ένας λαγός;
ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, αλλά έφυγε.
STAPI (απογοητευμένα) : έφυγε ε: ήταν γραφτό μου και σήμερα να 
μείνω νηστικό. Καλά να πάθω όμως. Άφησα το λαγό που είχα στα χέρια 
μου και κυνήγησα το ελάφι, για να χορτάσω περισσότερο. Αυτό θα μου 
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2.3 ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας από τους ωραιότερους και διασκεδαστικότερους τρόπους με τον 
οποί μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν μετά το άκουσμα μιας ιστορίας 
είναι το παίξιμό της, δηλαδή η δραματοποίηση.
« Δραματοποίηση (Dramatisation), είναι η διδακτική ενέργεια κατά την 
οποία τα παιδιά αναπαριστούν μια γνωστή ιστορία ή σκηνές από μια
r r 1προσωπική τους εμπειρία» .
Η δραματοποίηση, θέτει σε δράση εικόνες που πηγάζουν από το 
άτομο, την ομάδα και από τις επωφελείς και κοινές σε όλους καταστάσεις 
που γνωρίζουν ' προετοιμάζει τους συμμετέχοντες στην οργάνωση των 
υλικών σε μύθους, σε πρόσωπα, σε θέματα, σε καταστάσεις. Αποτελεί
λοιπόν την επεξεργασία των πρώτων μορφολογικών, των πρώτων
2θεμελιωμένων επαφών .
Τα παιδιά μέσα από τη δραματοποίηση έχουν την ευκαιρία να 
εκφραστούν, παίρνοντας ρόλους που δεν θα τολμούσαν να πάρουν από 
μόνα τους. Ο ρόλος της είναι πολλαπλός γιατί, όπως γράφει η Μ. 
Φράγκου: «διασκεδάζει το πνεύμα των μικρών παιδιών και συγχρόνως το 
αναπτύσσει, παράλληλα όμως καλλιεργεί και την εκφραστική 
ικανότητα» .3
Προϋπόθεση για την επιτυχία μιας δραματοποίησης είναι η επιλογή 
της ιστορίας, η οποία πρέπει να είναι σύντομη, για να παίζεται 
ολόκληρη.4 Και οι αισώπειοι μύθοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον λαογραφικό, παιδαγωγικό και θεατρικό .5
Το θέμα των μύθων είναι ο άνθρωπος, και τα ζώα αποκτούν 
ανθρώπινη λογική και συμβολική αξία ως αντιπρόσωποι μιας αρετής ή 
ελαττώματος. Η ταύτιση των ζώων με τους ανθρώπους επέτρεπε στον
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απελεύθερο δούλο, Αίσωπο, να κάνει διαφανή κηρύγματα στους 
συμπολίτες του με «αθώο», σατυρικό και ηθικό τρόπο. Τα ζώα, ως πιο 
οικείοι χαρακτήρες στα παιδιά από άλλα λογοτεχνικά κείμενα, γίνονται 
το μέσο για να πλησιάσει ο μύθος το παιδί και να αγγίξει δύσκολα 
θέματα, όπως είναι οι ανθρώπινες αξίες και τα πάθη μέσα στις κοινωνικές 
σχέσεις. Άλλωστε οι μυθολογικές αφηγήσεις με ζώα, φυτά και ευτράπελο 
περιεχόμενο αρέσουν στα παιδιά, γιατί ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντα και στην ψυχολογία τους.
Από θεατρική άποψη, τα κίνητρα εξετάζονται και οι αδυναμίες 
εκτίθενται με μία μέθοδο που παραπέμπει τον αναγνώστη στη συνείδησή 
του με πιο σατυρικό και δυναμικό τρόπο από οποιαδήποτε άμεση 
κατηγορία. Αυτό ακριβώς το στοιχείο του προβληματισμού παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, γιατί προκαλεί την έμμεση αυτοκριτική τόσο στα άτομα που 
δραματοποιούν αισώπειούς ρόλους, όσο και στο κοινό, στην περίπτωση 
θεατρικής παράστασής .6
Η πορεία δραματοποίησης μιας ιστορίας είναι η εξής:
• Η νηπιαγωγός αφηγείται την ιστορία στα παιδιά, εφαρμόζοντας 
όλα όσα γνωρίζει για μια καλή αφήγηση. Δημιουργείται 
κατάλληλη ατμόσφαιρα, για να κινηθεί το ενδιαφέρον των 
παιδιών.
• Τα παιδιά αρχίζουν να συζητούν μεταξύ τους για το πώς θα 
επεξεργαστούν την ιστορία και μοιράζουν τους ρόλους. Η 
νηπιαγωγός μπορεί να επέμβει «λειτουργικά και 
συναισθηματικά» και να βοηθήσει στο μοίρασμα των ρόλων, 
παίρνοντας υπ’ όψιν τις ικανότητες των παιδιών και τη 
συναισθηματική τους κατάσταση. Προσέχει, ώστε να μην 
μπουν πολλά παιδιά σε διακοσμητικούς ρόλούς ( δέντρα, 
σύννεφα κ.λ.π.) γιατί έτσι καταστρέφεται ο στόχος της 
δραματοποίησης.
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• Τα παιδιά προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας αντικείμενα και 
ρούχα από τη γωνιά του δραματικού παιχνιδιού. Πάντα με τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού, η οποία μπορεί να δίνει ιδέες στα 
παιδιά.
• Το παιχνίδι αρχίζει με χαρά και ενθουσιασμό. Η νηπιαγωγός 
δεν επεμβαίνει. Αφήνει τα παιδιά να εκφραστούν όπως θέλουν. 
Προσέχει ώστε να μην δημιουργηθεί «χάος» και επεμβαίνει 
διακριτικά, όταν βλέπει ότι η ιστορία δεν εξελίσσεται ομαλά .7
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε «Το πάθημα της Αλεπούς», 
μύθος ο οποίος από παιδαγωγική άποψη προτιμάται για τα ενδιαφέροντα 
θέματά του (φιλοξενία και φιλία, ατομικές διαφορές και ισότητα, πονηριά 
και εκδικητικότητα ),το ευτράπελο της ιστορίας, τους χαρακτήρες των 
ζώων και τις πολλαπλές δυνατότητες δραματικής έκφρασης που 
προσφέρει.
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ΤΟ ΰΤΑΘΜΜΑ ΤΤΣ Μ<Ε3ΤθΫ<Σ
«Η κυρ αλεπού αποφάσισε μια μέρα να καλέσει τον πελαργό για 
να του κάνει το τραπέζι. Δεν ήταν, βέβαια, τόσο φιλόξενη όσο νομίζετε, 
αλλά είχε στο νου της να κάμει μια φάρσα στο αγαθό πουλί.
Καλώς όρισες, κυρ πελαργέ, του είπε όταν μπήκε στη 
φωλιά της. Έλα, το φαγητό είναι έτοιμο.
Τι είχε κάνει η πονηρή αλεπού; Είχε βάλει το φαγητό μέσα σε μία 
βαθουλωτή πέτρα. Και ενώ εκείνη μπορούσε να σκύβει θαυμάσια 
και να τρώει, ο πελαργός δυσκολευόταν με το μακρύ του λαιμό να 
σκύβει τόσο χαμηλά, και δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα μικρό 
μεζεδάκι.
Η αλεπού έκανε τάχα πως δεν κατάλαβε τίποτα
- Μπράβο! Είπε σε λίγο, αφού καταβρόχθισε το φαγητό. 
Νόστιμο δεν ήταν;
-Χμ... ναι, απάντησε ο πελαργός, που κατάλαβε για ποιο 
σκοπό τον είχε καλέσει η αλεπού.
-Χόρτασες, κυρ πελαργέ;
- Ναι, έφαγα πολύ καλά. Σ’ ευχαριστώ κυρά- αλεπού για την 
φιλοξενία σου. Αν θέλεις, έλα αύριο να σου κάνω και εγώ το 
τραπέζι.
-Θα έρθω μετά χαράς! Του υποσχέθηκε η αλεπού.
Πήγε το άλλο μεσημέρι και είδε τον πελαργό να κάθεται 
μπροστά σε μια μποτίλια με μακρύ και στενό λαιμό.
Έλα, κάθισε να φάμε, της είπε ο πελαργός. Έχω σερβίρει το 
φαγητό στη μποτίλια.
Και άρχισε να χώνει το λαιμό του στη μποτίλια και να τρώει. Η 
αλεπού, όμως που να χώσει την κεφάλα της στο στενό λαιμό; Έτσι 
ο πελαργός το έφαγε όλο και εκείνη έμεινε θεονήστικη!
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-Λοιπόν, πως σου φάνηκε το φαγητό μου; Τη ρώτησε ο πελαργός.
-Κα...καλό ήταν, απάντησε η αλεπού μόνο που πρέπει να 
φύγω...
-Στο καλό, της είπε γελώντας ο πελαργός. Και να ξέρεις, 
κυρα αλεπού, ότι αυτό που κάνεις σου κάνουν. Αν φερθείς 
άσχημα, θα σου φερθούν άσχημα. Μην ξεχνάς αυτά τα λόγια...στο 
καλό και καλή χώνεψη!...
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Θεωρούμε πως είναι πολύ χρήσιμο για τον εμψυχωτή να 
παρουσιάσουμε τη δομή μιας δράσης θεατρικού παιχνιδιού για να 
προηγηθεί της δραματοποίησης. Αυτό έχει ως στόχο να προετοιμάσει τα 
παιδιά να αυτοσχεδιάσουν κινητικά και φωνητικά σαν τα ζώα .
Και για να το εμπεδώσουμε καλύτερα παρουσιάζουμε ένα 
παράδειγμα δραματοποίησης του παραπάνω μύθου του Αισώπου, ο 
οποίος είναι διασκευασμένος..
Ο μύθος δραματοποιείται ως μονόπρακτο με βασικά πρόσωπα την 
αλεπού, στοιχείο πονηριάς και δόλου, και τον πελαργό, που πιθανότατα 
εκπροσωπεί την κοινή γνώμη, τη δίκαιη αλλά και τιμωρό. Η αλεπού είναι 
η δράση που με τη συμπεριφορά της προκαλεί την αντίδραση του 
συμπρωταγωνιστή της. Λόγω του μικρού αριθμού ρόλων του μύθου 
προτείνουμε τη δημιουργία νέων ρόλων, όπως του Αισώπου- αφηγητή, 
των Μουσών με τις οποίες ο Αίσωπος ήταν συνδεδεμένος, περισσότερων 
αλεπούδων και πελαργών.
Η δραματοποίηση αρχίζει με τον Αίσωπο να επικαλείται τις 
μούσες για να του δώσουν έμπνευση, δύναμη και ευφράδεια να 
παρουσιάσει το μύθο. Η καθεμιά από τις Μούσες του δίνει μια ευχή.
Θεατρικό παιχνίδι
■ Κινητικά παιχνίδια και άλλα γνωριμίας, εμπιστοσύνης και 
επαφής στην ομάδα.
■ Παρουσίαση εικόνων, σλάιντς, βίντεο για τη παρατήρηση του 
ζωικού βασιλείου, ιδιαίτερα της αλεπούς και του πελαργού.
■ Έρευνα μαζί με τα παιδιά για πληροφορίες γύρω από τη 
συμπεριφορά, την τροφή, την αναπαραγωγή, τις φωλιές, κ.α.
■ Κατασκευή μάσκας στο εικαστικό εργαστήριο και παιχνίδια με 
τις μάσκες, προσδιορισμός ταυτότητας, μίμηση κ.λ.π.
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■ Αυτοσχεδιασμοί με τις μάσκες, ανάπτυξη διαλόγων, σύνθεση 
νέων μύθων .9
Δραματοποίηση
Η δραματοποίηση αρχίζει με τον Αίσωπο να επικαλείται τις Μούσες για 
να του δώσουν έμπνευση, δύναμη και ευφράδεια να παρουσιάσει το 
μύθο. Η καθεμιά από τις Μούσες του δίνει μία ευχή.
Συνεχίζει με την απόδοσή του μύθου από τους δύο βασικούς 
«ηθοποιούς», κατά τη διάρκεια του οποίου όλες οι υπόλοιπες αλεπούδες 
και πελαργοί παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή υποδυόμενοι τους 
θεατρικούς του ρόλους. Με το τέλος της δράσης η αλεπού και ο 
πελαργός διαμαρτύρονται ο καθένας για προσωπικούς λόγους και ζητούν 
το δίκιο τους από το «κοινό» των ομοειδών τους. Τότε ο εμψυχωτής 
καλεί όλους τους ρόλους των ζώων να παίξουν το δικαστήριο με έναν 
εκπρόσωπο του κάθε είδους, δικαστές και ενόρκους. Εξηγεί στα παιδιά 
πως η απόφαση της δίκης είναι σημαντική και δεν αρκεί να βγάλουν το 
ένα ζώο ένοχο και το άλλο αθώο, αλλά να προσπαθήσουν να σκεφτούν 
εναλλακτικές λύσεις για την αρμονική συμβίωση τους. Με τη λήξη της 
δίκης διατυπώνονται προτάσεις. Όλοι μαζί διαλέγουν τις καλύτερες από
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αυτές και παίζουν από την αρχή το μύθο σε ζευγάρια των δύο και όσες 
φορές θέλουν .10
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2.4 ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Το παραμύθι ως ευεργετικό άκουσμα μικρών και μεγάλων 
λειτουργεί καθ’ όλη την ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου γένους, με 
έμφαση κατά τους νεότερους χρόνους, ιδιαίτερα από τον 19° αιώνα και 
εντεύθεν. Η πορεία του παραμυθιού μέσα στο χρόνο είναι μία γοητευτική 
περιπέτεια, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την ανθρωπολογική διάσταση του 
θέματος και τη σύνδεση του με την παιδική λογοτεχνία και μάλιστα με τα 
πρώτα ακούσματα και βιβλίων του παιδιού
« Παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση που μοιάζει με μεγάλο 
περιπετειακό μύθο ή έχει συντεθεί από περισσότερους πυρήνες (μοτίβα) 
άνθρωπο -μεταφυσικών μύθων, που είναι γνωστοί σε περισσότερους 
λαούς», μας λέει ο Δ. Σ. Λουκάτος.
Ο S. Thomson αναφέρει ότι το παραμύθι είναι μια διήγηση με 
καθορισμένο μήκος, όπου επεισόδια και μοτίβα διαδέχονται το ένα το 
άλλο.
Ο Bolte και ο Polivka, οι περίφημοι σχολιαστές των παραμυθιών 
των αδερφών Grimm, σημειώνουν: «με τη λέξη παραμύθι εννοούμε μια 
διήγηση δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον 
κόσμο του μαγικού, μιαν ιστορία του θαύματος, που δεν εξαρτάται από 
τους όρους της πραγματικής ζωής και την ακούνε με ευχαρίστηση μικροί 
και μεγάλοι, έστω και αν δεν τη θεωρούν πιστευτή» .
Το παραμύθι, σύμφωνα με τον καθηγητή Μιχ. Μερακλή, «είναι το 
αρχαϊκότερο διασωσμένο είδος της αφήγησης», πράγμα που σημαίνει ότι 
κατά την πρωτόγονη εποχή της ανθρωπότητας αυτό υπήρξε η καλύτερη, 
ίσως, έκφραση της ζωής και των μυστηρίων της.
Με τον Hans Cristian Andersen (1805-1875) ενισχύθηκε το 
παραμύθι όχι μόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο 
Andersen κατείχε το ευλογημένο μυστικό να μιλάει και να τον ακούνε
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μικροί και μεγάλοι. Έγραφε στο φίλο του ποιητή B.S. Ingerman : « 
παίρνω μια ιδέα που ταιριάζει σε μεγάλους και την αναπτύσσω για τους 
μικρούς, χωρίς να ξεχάσω ποτέ πως με ακούνε και οι γονείς τους και πως 
πρέπει να προσφέρω και σ’ αυτούς αφορμή για σκέψεις» 3
Ο κόσμος του παραμυθιού είναι ολότελα φανταστικός, απουσιάζει 
η αληθοφάνεια, οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν και όταν ο άνθρωπος είναι 
ανίσχυρος, γίνεται κάποιο θαύμα, συνήθως με την ευεργετική 
μεσολάβηση ενός υπερφυσικού βοηθού (π.χ. ένα ζώο) ή με τη χρήση 
ενός μαγικού μέσου (π.χ. δαχτυλίδι ή μαντήλι) .4
Το παραμύθι δεν σκοπεύει να διδάξει, ούτε να συμβουλεύσει, εν 
τούτοις είναι ηθικό και είναι ηθικό γιατί πηγάζει από την ηθική 
συνείδηση του λαού. Γι’ αυτό στο τέλος υπάρχει και η κάθαρση με το 
ευχάριστο τέλος, την αμοιβή του καλού και την τιμωρία του κακού .5
Σκοπός του σύγχρονου παραμυθιού είναι να τέρψει, να διεγείρει τη 
φαντασία και να εισαγάγει τα παιδιά στην πραγματικότητα από ένα 
μυθικό δρόμο. Λειτουργεί σαν αντίδοτο στην εξωτερική πίεση που 
ασκείται στο παιδί από την τεχνολογική εποχή μας.
Με το παραμύθι 6 όπως αναφέραμε αναπτύσσεται η φαντασία και η 
κριτική του ικανότητα. Το παιδί ευαισθητοποιείται απέναντι στο ωραίο, 
επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, κοινωνικοποιείται. Γνωρίζει επίσης 
δύσκολες αξίες, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη κ.λ.π. και 
εκτός από την αισθητική απόλαυση, που πρέπει να είναι ο πρωταρχικός 
σκοπός του παραμυθιού, το παραμύθι χρησιμοποιείται στα νηπιαγωγεία 
και για τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών.
Σε πολλές περιπτώσεις οι μύθοι του Αισώπου διασκευάστηκαν σε 
παραμύθια, ιδιαίτερα όσοι αναφέρονται σε ζώα και φυτά, όπως:
• Ο κόρακας και η αλεπού
• Ο αετός και η αλεπού
• Ο ψεύτης βοσκός
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• Το λιοντάρι και η σκνίπα
• Αλεπού και πελαργός
• Λύκος, αλεπού και γάιδαρος, κ.α.
Τα παραμύθια αυτά αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία και παρουσιάζουν 
ποικιλία από τόπο σε τόπο. Οι παραλλαγές αυτές διαφυλάσσουν τον 
πρωταρχικό πυρήνα του μύθου, αλλά διαφοροποιούνται ως προς την 
έκταση και τον τρόπο πλοκής .7
Αξίζει να δούμε πως διασκευάστηκε ο μύθος : « ο κάβουρας και 
το ψίδι» σε παραμύθι.
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Μια φορά και έναν καιρό ένα φίδι κατέβηκε στην ακρογιαλιά κι 
αντάμωσε έναν κάβουρα και του είπε:
- Καημένε κάβουρα, θέλω να κάμω ένα θαλασσινό από σας 
κουμπάρο, να κατεβαίνο) καμιά φορά να τρώω κανένα θαλασσινό, 
κι εκείνος πάλι, άμα θέλει, να έρχεται στη φωλιά μου να τριόει 
κανένα χορταράκι τρυφερό. Ε, τι λες; Θέλεις να γίνουμε κουμπάροι;
Κι ο κάβουρας, αφού σκέφτηκε, σκέφτηκε...
- Ας γίνουμε, του λέει.
Τότε δώσανε τα χέρια και αμέσως καθίσανε να φάνε. Του έφερε ο 
κάβουρας διάφορα θαλασσινά, γαρίδες και χορτάρια της θάλασσας.
Άμα τελείωσε το φαγί, το φίδι ήρθε στο κέφι και όλο «γεια σου, 
κουμπάρε» και « γεια σου, κουμπάρε» και αγκάλιαζε τον κακόμοιρο τον 
κάβουρα.
Ο κουμπάρος ο κάβουρας, σαν ντρεπότανε και λίγο, του έλεγε όμιυς:
-1 Ιολύ με σφίγγεις, κουμπάρε
-μα σ’ αγαπώ, κουμπάρε, του έλεγε το φίδι.
I Ιάλι σε λιγάκι:
-Γεια σου κουμπάρε και όλο τον έσφιγγε
-Μα πολύ με σφίγγεις κουμπάρε και θα σκάσω 
και το φίδι, που είχε το σκοπό του:
-Μα δεν μπορώ, κουμπάρε, σ’ αγαπάω.
-Κι εγώ σ’ αγαπάω, κουμπάρε, απαντούσεν ο κάβουρας, μα έβλεπε 
που δεν πηγαίνανε καλά ' το φίδι όλο τον έσφιγγε, όσο πήγαινε, και δεν 
το απόλαυσε καθόλου.
Πάλι σε λιγάκι τον έσφιξε τόσο, που ο κάβουρας απελπίστηκε και 
γυρίζει και του βάνει τις δαγκούνες του στο λαιμό, και τότε πια τον
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απόλυκε το φίδι και απλώθηκε στη φωλιά του κάβουρα, όσο μακρύ 
ήτανε. Τότε του είπεν ο κάβουρας:
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2.5 ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι μικρές ιστορίες απέκτησαν μια 
αξιοπρόσεκτη θέση ανάμεσα στα άλλα είδη της παιδικής λογοτεχνίας. Οι 
μικρές ιστορίες, ως είδος λόγου, κινούνται στον ευρύτερο χώρο της 
αφηγηματολογίας ,1 Ωστόσο η γέννηση των μικρών ιστοριών εντοπίζεται 
πολύ παλαιότερα, στις αρχές του αιώνα μας .
Οι μικρές ιστορίες προϋπάρχουν της δεκαετίας του ’70 και ότι 
ολοένα εξελίσσονται ως είδος εξαιτίας της παιδοκεντρικής τάσης της 
εποχής, της θέσης της προσχολικής αγωγής και άλλων παραγόντων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του Jyrij Tynjanov, που ισχυρίζεται ότι 
η λογοτεχνία ως σύνολο αποτελείται από ένα σύνθετο σύστημα 
στοιχείων που είναι ευμετάβλητα και αλληλοσχετίζονται, τα οποί 
συμπεριλαμβάνουν και τις έννοιες που αποδίδονται στο κάθε είδος, 
καταλήγουμε στη σκέψη πως οι έννοιες αυτές αλλάζουν καθώς 
μεταβάλλεται στο σύστημα η συναφής έκφραση τους .3
Να αναφερθεί ότι, η μικρή ιστορία μοιάζει με το παραμύθι, μοιάζει 
και με το διήγημα, τουλάχιστον ως προς την έκταση, δεν είναι όμως 
τίποτα από τα δύο. Πρόκειται για ένα είδος αφηγήματος που έχει κάποια 
παραμυθιακή ιστορία, δεν ακολουθεί πιστά όμως τις προδιαγραφές του 
παραμυθιού, καθώς ο στόχος είναι η μετάδοση κάποιων γνώσεων 
χρήσιμων για την παιδική ηλικία .4 Με άλλα λόγια είναι μια πολύ σύντομη 
διήγηση, η οποία στο πλαίσιο μιας πιο ρεαλιστικής αντιμετώπισης της 
καθημερινότητας, δίνει μια εικόνα ζωής από τον κόσμο του παιδιού, με 
λόγο αφαιρετικό αλλά προσιτό στην αντιληπτικότητα το, οικείο, άμεσο και 
συγχρόνως συγκεκριμένο.
Το μικρό παιδί, έχοντας μικρή αντιληπτική ικανότητα και 
λεξιλόγιο, προσλαμβάνει περιορισμένες καταστάσεις, έχει, λοιπόν,
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ανάγκη από ένα λογοτεχνικό κείμενο που να χαρακτηρίζεται από 
λιτότητα έκφρασης, λέξεις νοηματικά απλές, σύντομες φράσεις, που να 
τις διακρίνει η αφαιρετικότητα, χωρίς παρεκβάσεις και λεπτομερείς 
περιγραφές. Χρειάζεται, επίσης, ένα ειδικό και συγκεκριμένο τρόπο, για 
να κατανοήσει έννοιες δύσκολες ( ελευθερία, ειρήνη κ.α.). στις μικρές 
ιστορίες, οι έννοιες αυτές «αποσαφηνίζονται μέσω ενός λόγου 
βιωματικού» .5
Τα θέματα των μικρών ιστοριών αντλούνται από τα παιχνίδια των 
παιδιών ( τρένα, αρκουδάκια κ.λ.π.), από τα ζώα της αυλής και του 
δάσους (γατάκια, ποντίκια, αλεπούδες, λαγοί κ.λ.π.), αλλά εμπλέκονται 
και καταστάσεις που θίγουν τους νέους όρους της σύγχρονης ζωής. Ο 
συμβολισμός φυσικά κυριαρχεί. Τα ζώα, τα παιχνίδια και όλα τα άψυχα 
αντικείμενα μιλούν .6
Οι μικρές ιστορίες αγαπιούνται ιδιαίτερα από τα παιδιά της 
προσχολικής αγωγής. Οι μύθοι του Αισώπου που αναφέρονται στα ζώα 
διασκευάζονται συχνά σε ιστοριούλες, και αυτό γίνεται γιατί αρέσουν 
στα παιδιά τα σύντομα κείμενα, με κωμικές καταστάσεις, εικόνες από το 
ζωικό και φυτικό βασίλειο και διάφορα παθήματα.
Ένας από τους μύθους που διασκευάστηκε σε ιστορία είναι ο 
λύκος και ο σκύλος.
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β<ΥΚΡ<Σ %ΆΙ (Σ(ΚΧΑΟ(Σ
Ένας λύκος κοκαλιάρης και πεινασμένος ζύγωσε σε μια πόλη. 
Στο δρόμο του συνάντησε ένα σπιτίσιο σκύλο, χοντρούλη και 
περιποιημένο.
-Δε μου λες ξάδερφε πως τα καλοπερνάς και έκαμες τέτοια 
νιάτα; Ρώτησε ο λύκος.
-Να σου πω του απάντησε ο σκύλος. Μ’ έχει στο σπίτι του ένα 
πλούσιο αφεντικό και μου δίνει και του πουλιού το γάλα.
Απάνω στην κουβέντα ο λύκος πρόσεξε το λαιμό του σκύλου, 
που ήταν μαδημένος γύρω γύρω.
-για πες μου, ωστόσο, τον ρώτησε υποψιασμένος, τι είναι 
εκείνο το σημάδι στο λαιμό σου;
-Δεν είναι τίποτα ξάδερφε. Είναι απ’ το λουρί που μ’ έχουν 
δεμένο έξω στον κήπο. Εμείς οι σκύλοι το έχουμε συνηθίσει. Έλα και 
εσύ και θα δεις τι καλά που είναι.
-Α, να μου λείπει! Σου ‘χα τη χάρη να χες και καλοπέραση και 
τη λευτεριά σου. Ειδεμή, καλύτερα πεινασμένος και λέυτερος παρά 
χορτάτος και σκλάβος.
Αυτά είπε ο λύκος και ξαναπήρε τα βουνά.
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2.6 ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ
Στον ελληνικό χώρο δεν μεταφυτεύτηκαν τα κόμικς-ή καλύτερα ή 
ιδέα των κόμικς- μεταπολεμικά αλλά ήδη κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. 
Τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα ελληνικού κόμικ για παιδιά τα βρίσκουμε 
γύρω στις αρχές του 1930 και σε περιοδικά της εποχής .' Στην Ελλάδα 
μετά το 1945 παρουσιάστηκαν στην αγορά αυτόχθονα εικονογραφημένα 
περιοδικά ευτελή στο κείμενο και στην εικονογράφηση.
Μι προσεχτική περιδιάβαση στις συχνά μονόχρωμες , κακόγουστες σε 
εμφάνιση και φτωχές σε γλώσσα σελίδες αποδεικνύει, ότι τα περιοδικά 
αυτά, είναι στρατευμένα σε ό,τι χειρότερο έχει να παρουσιάσει η ζωή, η 
ιστορία, η κοινωνία και ο πολιτισμός.
Προβάλλουν τη βία, εξιδανικεύουν το πόλεμο, προπαγανδίζουν τις 
καπιταλιστικές αξίες για την ζωή και την κοινωνία, διακρίνονται συχνά 
από ρατσισμό, υποβιβάζουν τη γυναίκα, απομακρύνονται από τα 
σύγχρονα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας, διαστρεβλώνουν και 
βιάζουν τη γλώσσα, φτωχαίνουν το συναίσθημα, καταργούν κάθε 
αίσθηση για το καλό και το ωραίο .
Όλα τα αριστουργήματα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, ( 
των αρχαίων Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Ευρωπαίων κ.λ.π.) έγιναν 
κλασικά εικονογραφημένα, που κυκλοφορούσαν μαζί με τα κόμικς κατά 
χιλιάδες την εβδομάδα ή το δεκαπενθήμερο. Πουθενά όμως δεν 
δηλώνεται το τιράζ ούτε αν πρόκειται για επανέκδοση. Όπως επίσης δεν 
αναφέρεται ακόμα το όνομα του διασκευαστή ή του εικονογράφου .
Ο Walt Disney, «ο πρώτος διδάξας», απέβλεπε σίγουρα σε κάποια 
παιδαγωγική σκοπιμότητα. Δυστυχώς όμως η όλη υπόθεση πέρασε σε 
καθαρά εμπορικά κυκλώματα, που αποβλέπουν μόνο στο κέρδος. Έτσι
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διοχετεύουν στον παιδόκοσμο ανθρωποειδή τέρατα, σούπερμαν, 
εξωγήινα όντα, μυθοποιημένα ζώα μέσα στις πολεμοκάπηλες, 
κατασκοπευτικές, καουμπόικες, διαστημικές ιστορίες. Και το χειρότερο, 
όλα αυτά εκφράζουν ξένη νοοτροπία, ξένη ιστορία και μυθολογία .4
Με τον όρο κόμικς, εννοούμε τις εικονογραφημένες ιστορίες που, μέσα 
από μια σειρά στενά συνδεδεμένων σκίτσων και διαλόγων που τα 
συνοδεύουν αποδίδουν παραστατικά ιστορία δράσης.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο όρος και το περιεχόμενο είναι 
ξενόφερτα. Μολονότι ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, που βασίζεται στην 
ανάγνωση διαδοχικών εικόνων για την αναπαράσταση μιας ιστορίας, 
είναι τόσο παλιός που να τοποθετείται η αρχή του στην αρχαία Αίγυπτο 
και τη Μινωική Κρήτη. Ειδικά από το 1930 και μετά, που αρχίζει η 
βιομηχανοποίηση τους, κατακλύζουν την αγορά ώστε να έχουν γίνει στη 
εποχή μας ένας αναμφισβήτητα μοντέρνος τρόπος ψυχαγωγίας ή και 
απόκτησης γνώσεων .5
Τα κόμικς έχουν δύο μεγάλα εμπορικά πλεονεκτήματα: 
ο Η εικονογράφησή τους (συνήθως έγχρωμη) τα κάνει ελκυστικά 
στα παιδιά,
ο Η τιμή τους είναι προσιτή ' κοστίζουν περίπου το 1/5 ενός 
παιδικού βιβλίου.
Εύλογα λοιπόν, η απροσδόκητη πλημμυρίδα αυτών των περιοδικών 
κέρδισε το αγοραστικό κοινό και ανταγωνίστηκε το ελληνικό παιδικό 
βιβλίο.
Παρότι τα περιοδικά, λόγω της φτηνής τιμής τους, λόγω της 
απανταχού παρουσίας τους και λόγω του εύκολου και ελκυστικά 
εικονογραφημένου περιεχομένου τους, έχουν γίνει τόσο πολύ οικεία 
στα παιδιά μας, παραμένουν έξω από τις κριτικές και τις μελέτες 
φιλολόγων, παιδαγωγών και άλλων ειδικών. Γενικά θεωρούνται 
ανάξια λόγου και κριτικής, από τους ειδήμονες, ενώ αντίθετα τα
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σύγχρονα ελληνόπουλα επιμένουν να τα διατηρούν πρώτα στις 
προτιμήσεις τους και αφιερώνουν σ’ αυτά άφθονο από τον πολύτιμο 
χρόνο τους και αρκετό από το λιγοστό κομπόδεμά τους ,6
Το ’87 οι κληρονόμοι του Τζιφόρου συστήνουν την εκδοτική 
εταιρεία «Κιών» και μεταφέρουν σε κόμικς έργα του μεγάλου 
ευθυμογράφου από τη μυθολογία του. Εκδίδονται ο Θησέας, ο 
Ηρακλής, ο Ιάσονας με σχέδια του Παγώνη. Το ’89 μια καινούρια 
παιδική σειρά, από την ΑΣΕ, τοποθετείται στις βιτρίνες των 
βιβλιοπωλείων: είναι τέσσερα βιβλία με 36 Αισώπειους μύθους 
διασκευασμένους σε κόμικς. Η διασκευή και τα κείμενα είναι του Τ.
η
Αποστολίδη και οι εικόνες του Κ. Βουτσά .
Ένας διασκευασμένος μύθος του Αισώπου σε κόμικς είναι «Η
αλεπού και το κοράκι»
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2.7 ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΤΗ ΠΟΙΗΣΗ
Η ποίηση ’είναι η κύρια γενεσιουργός αρχή της λογοτεχνικής 
παιδείας. Πρώτον, συμβάλλει στη δημιουργία της ρυθμικής ενέργειας, 
του ρυθμού. Επίσης συμβάλλει στο ακριβώς αντίθετο, στην έννοια της 
χαλαρότητας... έπειτα ενυπάρχει σ’ αυτήν η έννοια του ταιριάγματος και 
της προχωρημένης ευφυΐας, αυτής που προκύπτει όταν παρατηρούμε 
διαλεγμένες προσεκτικά λέξεις να συνδυάζονται σε μετρικά σχήματα με 
αλάνθαστο τρόπο. Τέλος, στην ποίηση, οι αφηρημένες έννοιες 
οπτικοποιούνται και προσωποποιούνται κυρίως με τη χρήση της 
μεταφοράς.
Στην εποχή μας, οπού κυριαρχεί η πεζότητα, ο σκληρός ρεαλισμός 
και η ψυχή του παιδιού δέχεται έντονες εξωτερικές πιέσεις, η ποίηση 
είναι απαραίτητη, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
"Πρέπει το παιδί να το συγκινήσεις, ποιητή, όχι να το συμβουλέψεις, 
με εικόνες, με μεταφορές, με σύμβολα, με ονειροφαντάσματα, με τα 
χειροπιαστά της ζωής, με μορφές και ομορφιές, να του μιλήσει 
προσφέροντας του όλα τούτα κάπως μικροκομμένα βέβαια, όσο να φτάνει 
και όσο να πιάνει το χεράκι του, μα πάντα με τη φτερωτή ποίηση ", γράφει 
ο Κ. Παλαμάς.
Ο Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, θεωρεί πως ο " κύριος σκοπός της 
παιδικής ποίησης είναι η αισθητική καλλιέργεια του παιδιού, η αγωγή 
μέσα στα αισθητικά πλαίσια της τέχνης του λόγου, η αληθινή ποίηση 
εκλεπτύνει την παιδική ευαισθησία, που με τη σειρά της προσφέρει αυτό 
που ονομάζουμε αισθητική απόλαυση, χαρά της ζωής. Έτσι μαθαίνει το 
παιδί να ανακαλύπτει, να εκτιμά και να χαίρεται το ωραίο, το αρμονικό 
και το ρυθμικό σαν στοιχεία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου " .
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Η ποίηση λοιπόν, παρουσιάζεται ως ένα ιδιόμορφο πνευματικό 
φαινόμενο, γιατί δουλεύει όλο και περισσότερο με αίσθημα και λυρισμό, 
στοιχεία για την ποίηση των ωρίμων ξεπερασμένα . Και το φαινόμενο 
αυτό έρχεται σε σαφή αντίθεση προς το σύγχρονο ρασιοναλισμό, τη 
χρησιμοθηρία και τη τεχνοκρατούμενη εποχή μας. Είναι γεγονός, πως 
σήμερα σε όλα τα κράτη η παιδική ποίηση αναπτύσσεται σε μεγάλο 
βαθμό. Η ποίηση σήμερα κρατάει το λυρισμό και τη φαντασία, αλλά 
απευθύνεται με νέους καλλιτεχνικούς τρόπους και στη λογική.
Επιπλέον, η ποίηση με τα συναισθηματικά στοιχεία, το μύθο και τη 
γοητεία του ονείρου αρδεύει βαθιά σε όλες τις διανοητικές ικανότητες 
του παιδιού. Ο πρώτος κόσμος, εξάλλου που αποκαλύπτεται μέσα του 
είναι κόσμος συμβόλων που δημιουργεί ένα αναγκαίο, για την ομαλή 
εξέλιξη του υπόστρωμα. Αυτός ο συμβολισμός και η ταύτιση των 
πραγμάτων με τα σύμβολά τους συνδέεται με το λεγόμενο ανιμισμό, την 
ικανότητα δηλαδή της ψυχής να δίνει πνοή στα πράγματα ή ιδιότητες 
ανθρώπου. Μέσα σ’ αυτήν την μυστηριακή ατμόσφαιρα, τη λειτουργικά 
αναγκαία για το παιδί, γίνεται ρυθμός και η ρυθμική κίνηση σαν φυσική 
αναγκαιότητα και όχι λογική .4
Έτσι η ποιητική δημιουργία φωτίζει το συγκεκριμένο βίωμα και 
του δίνει καθολικό νόημα προσεγγίζοντας ερευνητικά την ίδια τη ζωή 
στη φυσικότητά της και έτσι " διεισδύει ανύποπτα μέσα στην ψυχή του 
ατόμου και την πλάθει5 λειτουργώντας ως αισθητική χαρά, ως εμπειρία, 
ως επαφή με τον άνθρωπο, τον καιρό και τον πόνο Ιδιαίτερα για τα 
παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας η ποίηση λειτουργεί ανάλογα με το 
παιχνίδι προσφέροντας τη χαρά, μεταρσιώνοντας την ψυχή τους, αφού, 
όπως λέει ο Ν. Βρεττάκος, «ο αληθινός λόγος αποτελεί ζωή που ανοίγει τα 
μάτια της ψυχής, 6που φτερώνει την ύπαρξη, που υποβάλλει το γύρω μας 
μεγαλείο, που σε τελευταία ανάλυση διδάσκει έμμεσα και γι ’ αυτό 
πολιτισμένα, σταθερά και μόνιμα ».
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Οι μύθοι του Αισώπου είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα 
ακούσματα για τα παιδιά, ιδιαίτερα όσοι παρουσιάζουν ξεκάθαρα μια 
σκηνή ή μια μικρή ιστορία από τον κόσμο των ζώων και των φυτών. Και 
αυτοί οι μύθοι είναι που διασκευάζονται σε μορφή ποίησης.
Ακολουθεί ο μύθος «Το πάθημα της αλεπούς» σε μορφή 
ποιήματος.
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ΤΟ ΤΐΆ&ΚΜΆ ΤΤΤ ΑΛΈί7ΤθΎ<Σ
Ήτανε μια μέρα ανιαρή 
που είχε ξεσπάσει μπάρα.
Όλα τα ζώα έπλητταν 
και δεν περνούσε η ώρα.
Η κυρα Μάρω η αλεπού 
με το πανούργο πνεύμα, 
τον αγαθό τον πελαργό 
προσκάλεσε σε γεύμα.
Καλοσυνάτο το πουλί 
εδέχτηκε να πάει 
στης κυρα- Μάρως τη φωλιά, 
μαζί της για να φάει.
Μα η πονήρω η αλεπού, 
που είχε όρεξη για φάρσες, 
σερβίρισε το φαγητό 
σε δύο ρηχές γαβάθες
Ο πελαργός προσπάθησε 
μία μπουκιά να αγγίξει, 
μα ο λαιμός του είναι μακρύς 
και δεν μπορεί να σκύψει.
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Κι ενώ εκείνη λαίμαργα 
το φαγητό μασούσε 
ο κακομοίρης πελαργός 
καθόταν και κοιτούσε
Τότε στο νου του μπόρεσε 
αμέσως να χωρέσει 
ο λόγος που η αλεπού 
τον είχε προσκαλέσει
Μέσα του θύμωσε πολύ 
που τον περνούσε βλάκα 
και επίτηδες τον κάλεσε 
για να του κάνει πλάκα
Και τότε αποφάσισε 
με όση είχε γνώση 
την πλάκα που του έκανε 
να της ανταποδώσει.
Έτσι την ευχαρίστησε 
για το καλό φαί της 
κι ευθύς της ανταπόδωσε 
κι αυτός την πρόσκληση της.
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Της ζήτησε όποτε μπορεί 
στο σπίτι του να πάει, 
να την σερβίρει για να πιει 
και λιχουδιές να φάει.
Την άλλη μέρα η αλεπού 
έτρεξε στη φωλιά του, 
με όλη της την όρεξη 
να φάει τα φαγητά του.
Μα ο θυμωμένος πελαργός 
που την είχε γινάτι, 
της σέρβιρε τη σούπα της 
σ’ ένα ψηλό κανάτι.
Τη μύτη του κατάφερε 
εύκολα να βυθίσει 
και μέσα σε λίγα λεπτά 
τη σούπα είχε ρουφήξει
Αντίθετα η αλεπού 
δεν μπόρεσε να φτάσει 
στου κανατιού το στόμιο, 
ένα μεζέ να αρπάξει
Και η πονήρω η Μαριώ 
μετά το πάθημά της 
με το στομάχι αδειανό 
γύρισε στη φωλιά της.
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Είδε ότι την κάλεσε 
για να την τιμωρήσει, 
γιατί για ανόητο πουλί 
τον είχε θεωρήσει.
Γι’ αυτό κι ο κάθε άνθρωπος 
καλά για να τα πάει, 
την εξυπνάδα του αλλουνού 
να μην υποτιμάει.
Με καλοσύνη αν φέρεται 
όλοι τον αγαπούνε, 
μα άσχημα αν συμπεριφερθεί 
έτσι θα του φερθούνε.
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ΜΗΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ 
ΑΙΣΩΠΟΥ
Οι μύθοι του Αισώπου προσφέρουν ποικίλα ερεθίσματα για να 
τους αξιοποιήσουμε δημιουργικά στο χώρο του νηπιαγωγείου κυρίως 
μέσα από μεταφηγηματικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην 
οικειοποίηση από τα παιδιά και συντελούν στον τομέα ανάπτυξής τους 
με εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Οπωσδήποτε απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιτυχία των δραστηριοτήτων αυτών αποτελεί η σωστή 
οργάνωση τους από τη νηπιαγωγό, η οποία με ετοιμότητα, ευελιξία και 
εμψυχωτική διάθεση θα καταφέρει να κινητοποιήσει τη συμμετοχή και 
δημιουργική έκφραση των παιδιών. Στη συνέχεια καταγράφονται οι 
πορείες διαφόρων δραστηριοτήτων με τους εξής μύθους: Αλεπού, 
κόκορας και σκύλος, Η αλεπού με την κομμένη ουρά, Η αλεπού και 
το κοράκι, Η αλεπού και τα σταφύλια, Ο λαγός και η χελώνα, 
Τζιτζίκι και μυρμήγκια.
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ΑΛΕΠΟΥ, ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΣ 
Ένας σκύλος κι ένας κόκορας έγιναν φίλοι και πήραν τον ίδιο δρόμο. 
Σαν τους έπιασε η νύχτα σ’ ένα δασωμένο μέρος, ο κόκορας ανέβηκε 
σ’ ένα δέντρο και κούρνιασε σε ένα κλαδί, ενιό ο σκύλος ξάπλωσε 
κάτω μέσα στην κουφάλα του δέντρου. Μόλις πέρασε η νύχτα και 
πρόβαλε η αυγή ο κόκορας λάλησε δυνατά. Μια αλεπού που τον 
άκουσε, θέλησε να τον φάει κι έτσι, αφού ήρθε και στάθηκε κάτω 
από το δέντρο, του λέγε: «καλό πουλί είσαι και χρήσιμο στους 
ανθρώπους. Κατέβα να τραγουδήσουμε μαζί και να ευχαριστηθούμε 
και οι δύο.» ο κόκορας της είπε: «πήγαινε κάτω στη ρίζα του δέντρου 
και φώναξε τον θυρωρό να. χτυπήσει το σήμαντρο». Η αλεπού πήγε 
και φώναξε κι ο σκύλος πήδηξε ξαφνικά και αρπάζοντας την, την 
κατασπάραξε.
Ο μύθος σημαίνει ότι έτσι και οι φρόνιμοι άνθρωποι, όταν τους 
συμβεί κάτι κακό, εύκολα πληρώνουν τους εγθρούς τους με το ίδιο 
νόμισμα.
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Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ
Ένα κοράκι άρπαξε ένα κομμάτι κρέας και πήγε και έκατσε πάνω 
σε ένα δέντρο. Μια αλεπού που το είδε θέλησε να βάλει χέρι στο 
κρέας και γι’ αυτό στάθηκε κάτω και το επαινούσε ότι ήταν 
μεγαλόσωμο και όμορφο. Επίσης έλεγε ότι θα έπρεπε να ήταν ο 
βασιλιάς των πουλιών και ότι αυτό θα γινόταν σίγουρα αν είχε και 
φωνή. Κι αυτό θέλοντας να της δείξει ότι έχει και φωνή, άφησε το 
κρέας να του πέσει και έκραξε δυνατά. Εκείνη όρμησε, άρπαξε το 
κρέας και είπε: «Ε κοράκι, αν είχες και μυαλό, δεν θα σου λείπε 
τίποτα για να γίνεις βασιλιάς όλων των ζώων».
Ο μύθος αυτός ταιριάζει σε ανόητοικ ανθρώπους, οι οποίοι 
ακούνε tic κολακείες των άλλων.
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Η ΑΛΕΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΕΝΗ ΟΥΡΑ
Κάποτε μια αλεπού καυχιόταν για την πονηριά της. Έλεγε στις 
άλλες αλεπούδες ότι κατέβαινε στο χωριό και ρήμαζε τα κοτέτσιά 
των χωρικών. Έλεγε και στις άλλες αλεπούδες με πόση ευκολία 
κλέβει τα κοτόπουλα από τα κοτέτσια και τις παρότρυνε να πάνε μαζί 
της να χορτάσουν όλες κοτόπουλα. Οι υπόλοιπες αλεπούδες δίσταζαν 
να την ακολουθήσουν και της έλεγαν ότι πρέπει να προσέχει γιατί οι 
άνθρωποι είναι πονηροί και μπορούν εύκολα να την ξεγελάσουν. 
Ώσπου μια μέρα, καθώς πήγαινε στο χωριό να κλέψει κανένα 
κοτόπουλο, πάτησε μια παγίδα, και, χραπ, η παγίδα της φυλάκισε την 
ουρά και της την έκοψε. Τι θα έλεγε όμως στις άλλες αλεπούδες; Και 
σκέφτηκε να τις οδηγήσει να κάνουν το ίδιο επειδή είναι στην μόδα, 
αλλά δυστυχώς δεν το κατάφερε γιατί οι άλλες αλεπούδες κατάλαβαν 
ότι θα έπεσε σε κάποια παγίδα και δεν θέλει να το παραδεχτεί.
Ο μύθος αν roc ταιριάζει σ’ εκείνους που δίνουν συμβουλές στους 
κοντινούς τους, ό/ι για να τους ευνοήσουν, ojjm via να κερδίσουν οι 
ίδιοι.
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Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Μια αλεπού πεινασμένη είδε πάνω σε ένα δέντρο πλεγμένη μια 
κληματαριά γεμάτη χοντρόρωγα, κατακίτρινα σταφύλια. Τα ζήλεψε 
και πολύ επιθυμούσε να τα δοκιμάζει, μα πώς να ανέβει. Οι 
αλεπούδες δεν είναι γατιά να πιάνουν με τα νύχια τους και να 
ανεβαίνουν όπου θέλουν. Ωστόσο δοκίμασε μερικές φορές. Πιάστηκε 
από δω, πιάστηκε από κει, αλλά δεν τα κατάφερε. Καθόταν από 
κάτω, τα κοίταζε καλά και ο καημός τους την έτρωγε. Στο τέλος 
απογοητευμένη, για να παρηγορηθεί, κοροΐδεψε η ίδια τον εαυτό της:
-δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, ας πάμε πιο κάτω...Εξάλλου αυτά δεν 
τριόγονται. Αγίνωτα είναι ακόμη...
Τα σταφύλια ακούγοντάς την, μοιάζανε να την ειρωνεύονται ' να 
την περιγελούν.
-Ακούς εκεί...Είμαστε, λέει αγίνωτα!...Εμείς κυρ- αλεπού, 
αγίνωτα δεν είμαστε. Γλυκά σαν το μέλι είμαστε. Μα αφού δεν μας 
φτάνεις, τι να πεις... μας λες αγίνωτα, για να ξεγελάσεις την 
ανημποριά σου!.....
Ο μύθος μας διδάσκει ότι μερικοί άνθρωποι κατηγορούν τη στιγμή 
και την περίσταση, όταν δεν μπορούν να πετύγουν κάτι.
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Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ
Ο λαγός κοροΐδευε τη χελώνα, επειδή δεν μπορούσε να τρέξει. 
Μια μέρα, λοιπόν, συμφώνησαν να κάνουν αγώνα δρόμου. Όρισαν 
την αφετηρία και το τέρμα και ξεκίνησαν.
Ο λαγός, με μερικά πηδήματα, έγινε καπνός. Μετά από λίγο 
στάθηκε να δει που είναι η χελώνα. Περίμενε, περίμενε, μα η χελώνα 
δεν φαινόταν. Και τότε ο λαγός είπε:
-Έτσι όπιος πάει αυτή, ούτε αύριο δεν θα φτάσει. Εγώ στο μεταξύ 
μπορώ να πάρω ένα υπνάκο.
Έτσι είπε, έκλεισε τα μάτια του και αποκοιμήθηκε.
Η χελ ίόνα προχωρούσε αργά αργά. Κάποτε έφτασε εκεί που 
κοιμόταν ο λαγός. Πέρασε από δίπλα του προσέχοντας μην τον 
ξυπνήσει.
Κάποια στιγμή ο λαγός ξύπνησε. Είδε τη χελώνα δύο βήματα από 
το τέρμα. Τινάχτηκε όρθιος κι έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. 
Ομως ήταν πια πολύ αργά. Η χελώνα είχε κερδίσει τον αγώνα.
Ο μύθος σημαίνα ότι ποϊΐές φορές η κοπιαστική προσπάθεια νικά
το (βνσιιώ γάρισμα που ολιγωρεί.
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ΜΥΡΜΗΓΚΙ ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ
Είχε κρύο και κακοκαιρία στον Όλυμπο. Τα μυρμήγκια είχαν 
μαζέψει πολλά στην εποχή του θερισμού και τα είχαν αποθηκεύσει 
στο σπίτι τους. Ένα τζιτζίκι φωλιασμένο σε μια κοιλότητα ήταν 
έτοιμο να πεθάνει από την πείνα και το κρύο. Ζήτησε από τα 
μυρμήγκια τροφή, για να φάει και αυτό λίγο σιτάρι και να σωθεί. Τα 
μυρμήγκια όμως το ρώτησαν: «Που ήσουν το καλοκαίρι; Πως δεν 
μάζεψες τροφή κατά τον θερισμό;» και το τζιτζίκι απάντησε: 
«Τραγουδούσα και έτερπα τους οδοιπόρους.» τότε τα μυρμήγκια 
ξέσπασαν σε δυνατά γέλια και του είπαν: «Αφού τραγουδούσες όλο 
το καλοκαίρι, δούλεψε το χειμώνα.
Ο μύθος μας διδάσκει ότι πρέπει να φροντίζουν via την 
εςασφόΐιση των αναγκαίων τροφίμων και να μην νάνουμε τον καιρό 
μας διασκεδάζοντας με γο ρους και τραγούδια.
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Για την κάθε δραστηριότητα γίνεται αφήγηση του ανάλογου μύθου.
Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ
Για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών να 
συγκεντρωθούν στη γωνιά της παρεούλας και να προετοιμαστούν για την 
έναρξη της αφήγησης, χρησιμοποιείται ως αφηγήτρια μία γαντόκουκλα.
,1.1 .Α να δ ιή γ.η ση. τ ου. μύ θ ου. από. τα, νή π ια.
Αφού ολοκληρωθεί η αφήγηση του μύθου(σελ. 102) στη συνέχεια 
ζητείται από τα παιδιά να αναδιηγηθούν το μύθο. Στόχος είναι να 
παροτρύνονται και να συνηθίζουν τα νήπια να αναδιηγούνται το μύθο 
που ακούνε, παρατηρώντας διαφορετικά στοιχεία που προσθέτει το 
καθένα εμπλουτίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο τον μύθο. Οι αναδιηγήσεις 
είναι οι εξής:
" Το κοράκι ήθελε να φάει το τυρί αλλά και η αλεπού ήθελε να 
φάει το τυρί και μετά η αλεπού είπε να τραγουδήσει και καθώς ανοίγει 
μια δυνατή φωνή, πέφτει κάτω το τυρί, το πιάνει η αλεπού το τρώει και 
μένει νηστικό το κοράκι." (Δημήτρης 4Vi)
" Η αλεπού είναι πολύ έξυπνο ζώο. Μπορεί και ξεγελάει όλα τα 
ζώα. Έτσι ξεγέλασε και το κοράκι που είχε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί και 
το έφαγε η αλεπού και το κοράκι έμεινε νηστικό ενώ η αλεπού έφυγε 
χορτασμένη και χαρούμενη (Ηρώ, 5 ετών)
" Το κοράκι βρήκε ένα κομμάτι τυρί. Η αλεπού ήταν νηστική για 
πολλές μέρες αλλά δεν είχε να φάει και ζήλευε το τυρί από το κοράκι.
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Έτσι κοροΐδεψε το κοράκι και του πήρε το τυρί και το έφαγε." (Πάνος, 5 
ετών)
Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Για την αφήγηση αυτού του μύθου ισχύει ότι και παραπάνω. Έτσι και 
εδώ έχουμε τις εξής αναδιηγήσεις των παιδιών:
" Μια μέρα εκεί που περπατούσε η αλεπού πεινούσε πολύ. Και 
ύστερα εκεί που περπατούσε βρήκε στο δρόμο ένα πολύ ψηλό δέντρο 
που είχε σταφύλια και είπε τα σταφύλια θα τα φάω εγώ. Όμως η αλεπού 
πηδούσε και δεν τα έφτανε τα σταφύλια και είπε ότι τα σταφύλια δεν 
έγιναν ακόμα." (Δήμητρα, 5 ετών ).
"Η αλεπού πεινούσε πολύ και βρήκε στο δρόμο της μερικά 
σταφύλια και ήταν όμως ψηλά και πήδηξε πολύ και δεν τα έφτασε και 
έφυγε." (Μαρία Αλέκα, 4!4)
"Μια φορά ήταν μία αλεπού που ήθελε να φάει αλλά δεν εβρισκε 
τίποτα. Μια μέρα εκεί που περπατούσε βρήκε στο δρόμο πολλά σταφύλια 
και σκέφτηκε να τα φάει. Όμως η αλεπού επειδή ήταν κοντή και τα 
σταφύλια ψηλά δεν μπορούσε να τα φτάσει και έτσι έφυγε να ψάξει άλλο 
φαγητό. "(Αντρέας, 5Vi ετών)
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1.2 Εικαστικά
Ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τις εικόνες των μύθων 
έτσι όπως εκείνα θέλουν και τις φαντάζονται. Έτσι το κάθε παιδί 
αναπαριστούσε στο χαρτί τους πρωταγωνιστές των μύθων, τα ζώα και ότι 
το εντυπώσιαζε περισσότερο από το μύθο. Χωρισμένα τα παιδιά σε 
μικρές ομάδες και γνωρίζοντας η κάθε ομάδα ποιο μύθο θα ζωγραφίσει, 
τους απεικόνισαν μ’ ένα δικό τους και ξεχωριστό τρόπο. Οι μύθοι που 
αναπαρίστατο στις ζωγραφιές των παιδιών είναι οι εξής: Ο λαγός και η 
χελώνα, Η αλεπού και τα σταφύλια, Η αλεπού με την κομμένη ουρά, 
Αλεπού, κόκορας και σκύλος.
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.1.3. Ποίησ.τχ
Μία από τις καλύτερες λογοτεχνικές δημιουργίες των παιδιών ήταν 
μικρά ποιηματάκια σχετικά με τους μύθους: Ο φαντασμένος κόκορας και 
η Αλεπού και τα σταφύλια. Πρόκειται για χαριτωμένα στιχάκια, 
βγαλμένα από μια αιφνίδια έμπνευση, έτσι, σαν τυχαίες πνευματικές 
εκλάμψεις. Και για να γίνει αυτό έπρεπε να δημιουργηθεί κατάλληλο 
ποιητικό κλίμα. Συγκεκριμένα διαβάστηκαν διάφορα ποιηματάκια από 
διάφορους μύθους του Αισώπου και στη συνέχεια ζήτησα από τα ίδια να 
μου απαγγείλουν ποιηματάκια που ξέρουν. Έπειτα τα παιδιά 
προσπάθησαν να βρούνε λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. Και έτσι αυτό 
ξεκίνησε με μία ευχάριστη διάθεση και από μένα αλλά και από τα παιδιά 
και το τελικό αποτέλεσμα ήταν να αυτοσχεδιάσουν με σχετική ευκολία 
τα εξής στιχάκια:
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Ο ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ
Ήταν ένας κόκορας που κακάριζε κάθε πρωί 
Μια μέρα έφτιαξε μια άμαξα από ένα παιδί 
Είπε σε δύο γάτες να τον κουβαλάνε 
Και αυτές προτίμησαν να τον φάνε.
Κατερίνα, 6 ετών
Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Ήταν μία αλεπού 
Ήονηρή και νηστική 
Έψαχνε για φαγητό παντού 
Αλλά ήταν άμυαλη και κακή
Τα σταφύλια προσπαθούσε 
Να τα φτάσει όλο πηδούσε 
Μα ήτανε ψηλά 
Και έφυγε με άδεια την κοιλιά. 
(Στέργιος, 6 ετών)
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1.4 Κόμικς
Είναι γνωστό πλέον με πόσο μεγάλο πάθος διαβάζονται τα κόμικς 
από τα παιδιά. Τρελαίνονται για την πλούσια και έξυπνη εικονογράφηση 
τους αλλά και πολλές φορές για το διεισδυτικό τους χιούμορ. Η 
δραστηριότητα με τα κόμικς ήταν αυτή που τράβηξε περισσότερο το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Από το βιβλίο των Αποστολίδη- Βουτσά, «Οι 
μύθοι του Αισώπου σε κόμικς» τους διάβασα ένα μύθο με την αλεπού 
κοιτώντας πάντα και σχολιάζοντας τις εικόνες. Στόχος μου ήταν με την 
βοήθεια τη δική μου να μπορέσουν τα παιδιά κοιτώντας τις εικόνες να 
συμπληρώσουν τα κενά στο μύθο «Ο τζίτζικας και τα μυρμήγκια». 
Έτσι τους διάβασα τον αυτούσιο μύθο «Ο τζίτζικας και τα μυρμήγκια» 
και στη συνέχεια κοιτώντας τις εικόνες το κάθε παιδί έδινε τη δική του 
ιδέα για το πώς έπρεπε να συμπληρωθεί ο μύθος. Και το αποτέλεσμα 
αυτής της δραστηριότητας είναι το εξής:
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Κουκλοθέατρο
Μία επίσης σημαντική και ευχάριστη δραστηριότητα στο 
νηπιαγωγείο είναι το κουκλοθέατρο. Στόγος είναι να καλλιεργεί στο 
παιδί την ελεύθερη έκφραση, την φαντασία και την κοινωνικότητα και να 
αναπτύσσεται η δημιουργική του δύναμη. Όλα τα παιδιά με την 
παρακίνηση τη δική μου συμμετείχαν στις κουκλοθεατρικές παραστάσεις 
και πολλές φορές με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους 
προέκυπταν νέοι διάλογοι. Έτσι ζωγραφίζοντας τα κατάλληλα σκηνικά 
αρχικά παρουσίασα στα παιδιά χωρίς όμως την δική τους παρέμβαση το 
μύθο: « Η αλεπού και ο κόκορας ».
Στη συνέχεια ακολουθεί ο μύθος « Ο σκύλος, ο κόκορας και η 
αλχπού » με τη συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά 
το μύθο και οι διάλογοι των παιδιών καταγράφονται ακριβώς έτσι όπως 
μαγνητοφωνήθηκαν από δικό μου κασετόφωνο.
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ΗΆΛΈΤΐθΎ%βΙ Ο ΧΡ%0(ΡΑ(Σ
ΑΙΣΩΠΟΣ: Γεια σας φίλοι μου! Να με πάλι εδώ κοντά σας !Και τι σας 
φέρνω σήμερα! Πρώτα όμως έχω για σας ένα... μάντεμα. Ακούστε 
προσεκτικά και πέστε μου την απάντηση.
Βασιλιάς δεν είναι 
κορόνα δεν φοράει.
Ρολόι δεν έχει, 
τις ώρες μετράει.
...Ε καλά δεν βιάζομαι! Έχετε καιρό, ώσπού να έρθουν οι φίλοι μας... 
Μα τι λέω, αυτοί ήρθαν κιόλας! Ας σας αφήσω καλύτερα τώρα, θα τα 
πούμε αργότερα. Αλλά μην ξεχάσετε... (Φεύγοντας από τη σκηνή, λέει 
πάλι το τετράστιχο).
Αυλή σπιτιού. Ένας κόκορας πηγαινοέρχεται,σταματάει και σκαλίζει με τα 
πόδια του.
ΚΟΚΟΡΑΣ: κανένας σπόρος, ούτε ένα τόσο δα σκουληκάκι! (Ψάχνει.) 
Μπα! Τίποτα! Μήπως αφήνουν τίποτε αυτές οι κλώσες! Όλο «κλο κλο 
κλο κλο κλο» σκαλίζουν το χώμα, βρίσκουν τροφή και φωνάζουν τα 
πουλάκια τους να τα φάνε. (Κοιτάζει ολόγυρα, κάνει πως κάτι βλέπει και 
τρέχει προς τα κει. Σκύβει και τσιμπάει). Κι εγώ που νόμιζα πως ήταν 
σκουλήκι! (Στο στόμα του κρατάει ένα κορδόνι). Μ’ ένα τόσο μεγάλο 
σκουλήκι θα έτρωγα εγώ, οι κότες, τα πουλάκια τους και θα κάναμε και 
το τραπέζι στους γειτόνους μας! Κρίμα!
Μια αλεπού παραμονεύει, σε λίγο εμφανίζεται.
ΑΑΕΠΟΥ: Μπα! Βλέπω καλά ή με γελούν τα μάτια μου; Είναι κόκορας 
αυτός;
Ο κόκορας, που τόση ώρα είχε γυρισμένη την πλάτη, ξαφνιάζεται με τη 
φωνή και γυρίζει προς το μέρος της αλεπούς.
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ΚΟΚΟΡΑΣ: Ε! Εσύ καλά βλέπεις! Αλλά μήπως εγώ ζαλίστηκα από την 
πείνα και με γελούν τα μάτια μου; Τι γυρεύει μια αλεπού εδώ; 
ΑΛΕΠΟΥ: Άκου τι λέει! Ένας κόκορας με τόσο ωραία μάτια και να μην 
βλέπει καλά! Όσο για το τι γυρεύω εδώ, εύκολα νομίζω το καταλαβαίνει 
κανείς.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Ω! Όσο γι’ αυτό, έχεις δίκιο, εύκολα το καταλαβαίνει 
κανείς...
Ο κόκορας κάνει πως φεύγει, ενώ η αλεπού έχει μπει κανονικά στη σκηνή. 
ΑΛΕΠΟΥ: Εεε! Στάσου! Που πας, για σένα ήρθα! Έτσι, μ’ αφήνεις στα 
κρύα του λουτρού;
ΚΟΚΟΡΑΣ: Τρου, τρου, τρου, τρου... .Τι λες κυρά μου; Λες να μην 
ξέρω πως ήρθες για μένα;
ΑΛΕΠΟΥ: Α, κυρ κόκορα, με παρεξήγησες! Δεν ήρθα γι’ αυτό που 
νομίζεις.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αλλά;
ΑΛΕΠΟΥ: Να, πριν από χρόνια που έτυχε να περάσω από δω, άκουσα 
έναν κόκορα να τραγουδάει τόσο ωραία, μα τόσο ωραία, που μαγεύτηκα! 
Έτσι ήρθα να τον ξανακούσω... και τόση ώρα που σε κοιτάζω νομίζω 
πως είσαι ο γιος αυτού του κόκορα. Δηλαδή.. .τι νομίζω, είμαι σίγουρη! 
Ίδιος ο πατέρας σου είσαι. Ψηλός, καμαρωτός, με ωραία μάτια και 
φουντωτή ουρά, αλλά...
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αλλά;
ΑΛΕΠΟΥ: Αλλά προπαντός η φωνή... Αναρωτιέμαι 
ξέρω πως ήρθες για μένα;
ΑΛΕΠΟΥ: Α, κυρ κόκορα, με παρεξήγησες! Δεν ήρθα γι’ αυτό που 
νομίζεις.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αλλά;
ΑΛΕΠΟΥ: Να, πριν από χρόνια που έτυχε να περάσω από δω, άκουσα 
έναν κόκορα να τραγουδάει τόσο ωραία, μα τόσο ωραία, που μαγεύτηκα!
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Έτσι ήρθα να τον ξανακούσω... και τόση ώρα που σε κοιτάζω νομίζω 
πως είσαι ο γιος αυτού του κόκορα. Δηλαδή...τι νομίζω, είμαι σίγουρη! 
Ίδιος ο πατέρας σου είσαι. Ψηλός, καμαρωτός, με ωραία μάτια και 
φουντωτή ουρά, αλλά...
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αλλά;
ΑΑΕΠΟΥ: Αλλά προπαντός η φωνή... Αναρωτιέμαι αν έχεις και εσύ τη 
φωνή του πατέρα σου...
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αυτό εσύ θα το κρίνεις. Άκου προσεκτικά λοιπόν: 
Κικιρίκουουουου...(Η αλεπού δείχνει σκεπτική. Ο κόκορας ρωτάει). 
Λοιπόν, τι λες, έχω τη φωνή του πατέρα μου; Έχω τόσο ωραία, όσο κι 
εκείνος;
ΑΑΕΠΟΥ: Χμ...έτσι μου φαίνεται. Βέβαια... εκείνος τραγουδούσε 
δυνατά, τόσο, που έκλεινε τα μάτια του.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Στάσου, στάσου να ξαναδοκιμάσω. Για να δούμε τώρα: 
Κικιρίκουουου...
Η αλεπού τον αρπάζει και τρέχει. Εμφανίζεται στη σκηνή ένας άντρας. 
ΑΝΤΡΑΣ: Ε, τι γίνεται εδώ; (Φωνάζει.) Χωριανοί, γρήγορα, τρέξτε! Μια 
αλεπού έκλεψε τον κόκορα μας!
ΚΟΚΟΡΑΣ: Δεν ακούς βρε φιλενάδα, αυτοί λένε πως είμαι δικός τους. 
Πες τους πως είμαι δικός σου...
Η αλεπού σταματάει, ανοίγει το στόμα της να φωνάξει, αλλά της πέφτει ο 
κόκορας, ο οποίος ανεβαίνει σ ’ ένα δέντρο.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Είσαι ψεύτρα, δεν είμαι δικός σου αλλά δικός τους! 
Κικιρίκουουουου...
ΑΑΕΠΟΥ (μονολογώντας): καλά να πάθω! Κι εσύ, γλώσσα, πολύ μιλάς, 
αν φύλαγες τα λόγια σου, τώρα θα έτρωγες τον κόκορα!
Μπαίνει ο Αίσωπος στη σκηνή
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ΑΙΣΩΠΟΣ: Βασιλιάς δεν είναι, 
κορόνα δεν φοράει.
Ρολόι δεν έχει 
τις ώρες μετράει.
Τι είναι;
ΙΙΑΙΔΙΑ(με πολλή σιγουριά): Ο κόκορας. 
Ο Αίσωπος χαιρετάει τα παιδιά και φεύγει.
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ΑΙΣΩΠΟΣ: Γεια σας, φίλοι μου! Σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο 
παιχνίδι. Λέγεται «Το κυνήγι της αλεπούς». Ακούστε πως παίζεται. 
(Ετοιμάζεται να εξηγήσει, αλλά ακούγεται ένα «κικιρίκουουουου» και 
σταματά). Α! μα ξεχάστηκα! Πρώτα θα ρθουν οι φίλοι μα σκι ύστερα 
το... παιχνίδι. (Φεύγει).
ΚΟΚΟΡΑΣ: Κικιρίκουουου! Ξυπνήστε παιδιά, ξυπνήστε!
'ΛΟΣ: Σταμάτα κύριε κόκορα. Άσε μας λίγο να κοιμηθούμε, μην 
μας ξυπνάς κάθε πρωί. Δεν μας λυπάσαι καθόλου;
ΚΟΚΟΡΑΣ: Ε, φίλε μου σταμάτα να τεμπελιάζεις! Πρέπει να 
σηκωθούμε όλοι να πάμε στις δουλειές μας. Μην ξεχνάς πως εσύ είσαι 
αυτός που πρέπει να μας προστατεύεις και γι’ αυτό πρέπει να μην 
τεμπελιάζεις και να ξυπνάς νωρίς.
: Καλέ μου κόκορα, μην στεναχωριέσαι, εγώ έχω πολλή καλή 
μύτη και όποιος πάει να σε πειράξει θα τον καταλάβω αμέσως, ακόμη και 
να κοιμάμαι.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Μα καλά εσύ δεν είσαι άρρωστος; Δεν μπορείς να μυρίζεις 
γιατί από τη μύτη σου τρέχουν συνεχώς μύξες. Άρα μην λες ότι μυρίζεις.
ιΟΣ: Ανόητε κόκορα, δεν ξέρεις τίποτα. Η μύτη μου τρέχει γιατί 
τρέχει σε όλα τα σκυλιά που μυρίζουν καλά. Α! έβλεπα και όνειρο. 
ΚΟΚΟΡΑΣ: Τι είδες;
Ωραία όνειρα ταξίδευα σε πολύ μακρινά μέρη, συνέχεια
έφευγα.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αλήθεια λες; Το ξέρεις ότι εγώ αυτό συνεχεία σκέφτομαι 
ΥΛ02 Ποιο σκέφτεσαι;
ΚΟΚΟΡΑΣ: Να πάω ένα ταξιδάκι
Δεν το πιστεύω! Θέλεις να ρθω μαζί σου;
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αλήθεια λες; Θες να πάμε μαζί ταξίδι;
Οι διασκευές των μύθων του Αισώπου Βαϊου Παναγιώτα
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Γιατί όχι; Φύγαμε λοιπόν.
ΠΡΑΞΗ Β'
Δάσος. Στο δέντρο της σκηνής ένα δέντρο με κουφάλα και κλαριά.
Έρχονται άλλα παιδιά για την πράξη Β'.
ΚΟΚΟΡΑΣ: Ωραία είναι τα ταξίδια, γιατί δεν το έλεγες πιο πριν;
ΛΟΣ Δεν ξέρω
ΚΟΚΟΡΑΣ: Ευτυχώς το αποφασίσαμε τώρα. Κουράστηκα όμως θες να 
κάτσουμε λίγο;
>Σ: Πρέπει να καθίσουμε εδώ γιατί σε λίγο θα νυχτώσει, αυτό το 
δέντρο είναι καλό ε;
ΚΟΚΟΡΑΣ: Ναι.
: Πήγαινε εσύ επάνω και εγώ θα καθίσω κάτω. Πρόσεξε όμως 
κακομοίρη μου, μην με ξυπνήσεις πάλι το πρωί, εντάξει;
Κοιμούνται ο καθένας στη θέση του. Αν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής 
φωτισμού, σκοτεινιάζουμε το τοπίο. Αν όχι ένα χάρτινο φεγγάρι, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε και στη δική μας περίπτωση, είναι ιδανικό για να 
φανερώσει το πέρασμα της νύχτας. Σιγά σιγά το φεγγάρι απομακρύνεται 
και εμφανίζεται ο ήλιος. Ακούγεται...
ΚΟΚΟΡΑΣ: Κικιρίκουουουου...
Εμφανίζεται μια αλεπού. Και πάλι γίνεται αλλαγή των νηπίων.
ΑΑΕΠΟΥ: Αχ! Τι είναι αυτό που άκουσα, κόκορας; Δεν το πιστεύω ότι 
άκουσα κόκορα και είμαι τόσο νηστική, έχω μια πείνα! Τον άκουσα αλλά 
δεν το βλέπω όμως που είναι. Όλο το βράδυ νηστική είμαι πρέπει να 
κοιτάξω καλά να τον βρω. Ε κόκορα, τι κάνεις; Σε άκουσα και ήθελα να 
έρθω να σε χαιρετήσω. Άντε κατέβα δεν θα μου δώσεις το χέρι σου; 
ΚΟΚΟΡΑΣ: Εγώ να σου δώσω το χέρι μου;
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ΑΛΕΠΟΥ: Ναι βρε κόκορα, ποιος άλλος;
ΚΟΚΟΡΑΣ: Βρε αλεπού μου εγώ θέλω πολύ να κατέβω αλλά πρέπει 
πρώτα να ξυπνήσω το θυρωρό μου που είναι από κάτω, μήπως μπορείς 
να τον ξυπνήσεις εσύ;
ΑΛΕΠΟΥ: Μα ναι και το ρωτάς, πολύ ευχαρίστως. Ξύπνα ξύπνα 
θυρωρέ! Ε θυρωρέ δεν ακούς ξύπνα σε θέλει το αφεντικό σου. Σήκω σε 
παρακαλώ.
Πετάγεται ο σκύλος γαβγίζοντας.
ΑΛΕΠΟΥ: Αμάν! Τι έπαθα η κακομοίρα, πρέπει να τρέξω δυνατά. 
ΚΟΚΟΡΑΣ: Αν εσύ αλεπού είσαι μια φορά δυνατή εγώ είμαι πιο 
δυνατός από σένα όχι που θα με έτρωγες.
ΣΚΥΛΟΣ: Άντε φιλαράκι πάλι σε έσωσα.
Το κουκλοθέατρο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία εξαιτίας της 
συμμετοχής των παιδιών, τα οποία έδειχναν να το διασκεδάζουν. Φυσικά 
σημαντική ήταν και η δική μου βοήθεια στις περιπτώσεις που τα παιδιά 
κολλούσαν σε κάποιο σημείο ή ντρεπόταν να συνεχίσουν.
Στη συνέχεια παίζεται το κυνήγι της αλεπούς με την καθοδήγηση 
του Αίσωπου. Το παιχνίδι είναι το εξής:
Τα παιδιά ρίχνουν κλήρο ποιος θα είναι η αλεπού, η οποία έχει 10 
χαρτάκια, όσα και τα παιδιά και τα κρύβει, καθώς περπατά στο δρόμο σε 
διάφορα σημεία. Αφού τα κρύψει τα υπόλοιπα παιδιά που είναι σκυλιά, 
ξεκινούν. Όποιος βρει κάποιο χαρτί καλεί κοντά τους άλλους, έτσι 
ψάχνουν όλοι τα χαρτιά. Αυτός που θα βρει χαρτάκι με τον μεγαλύτερο 
αριθμό μπαίνει αρχηγός στο ψάξιμο. Αν δεν βρουν όλα τα χαρτιά, ακόμα 
και αν συναντήσουν την αλεπού, δεν μπορούν να την πιάσουν. Όταν
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βρουν όλα τα χαρτιά, τρέχουν τα σκυλιά να βρουν την αλεπού. Τότε 
τελειώνει και το παιχνίδι.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μέσω της έρευνας όπου πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι 
μύθοι του Αισώπου εξακολουθούν να αποτελούν θελκτικό ανάγνωσμα 
των παιδιών που γοητεύονται ιδιαίτερα από το θαυμαστό κόσμο του 
μαγικού και εξωπραγματικού που τους προσφέρουν. Ύστερα και από 
συζητήσεις με τις νηπιαγωγούς φαίνεται πως θεωρούν ιδιαίτερα αξιόλογα 
αναγνώσματα τους μύθους του Αισώπου και γι’ αυτό τους προτιμούν 
συχνά στις δραστηριότητές τους.
Πρόθεση μου, λοιπόν, ήταν να εξακριβωθεί η θέση που κατέχουν 
οι μύθοι του Αισώπου στις καρδιές των παιδιών και κυρίως πως τους 
αντιλαμβάνονται. Μέσα απ’ όλες τις δραστηριότατες που 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία παρατηρήθηκε πως τα παιδιά 
παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αφηγήσεις των μύθων. 
Επίσης μπορούν να κατανοήσουν στους περισσότερους μύθους τα ηθικά 
διδάγματα και αυτό οφείλεται και ως ένα βαθμό στο γεγονός ότι οι μύθοι 
τους είναι οικεία ακούσματα. Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι 
περισσότεροι μύθοι που επελέγησαν για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων, είχαν ως πρωταγωνιστή, την αλεπού. Κατά την γνώμη 
μου οι μύθοι με την αλεπού είναι πιο ευχάριστοι και διασκεδαστικοί στα 
παιδιά και εμφανίζουν πλούσια πλοκή και θέματα για συζήτηση.
Μέσα από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων διαπιστώθηκε 
πόσο μεγάλο ζήλο και προθυμία δείχνουν τα παιδιά για να 
δημιουργήσουν κάτι μόνα τους. Συγκεκριμένα μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση το πόσο πολύ τους άρεσε ο μύθος «Η αλεπού και το κοράκι» 
που ήταν σε μορφή κόμικς. Πιστεύω πως η εικονογράφηση συντελεί 
στην ευχάριστη, προσιτή και ελκυστική επαφή των παιδιών με το μύθο. 
Καλό είναι να επιλέγουμε μύθους και με αισθητικά κριτήρια, που 
αφορούν κυρίως στην εικονογράφηση και η οποία εκτός από αισθητική
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απόλαυση θα δίνει ερεθίσματα και θα πρέπει να συμβάλλει στην, μέσω 
της αφαιρετικής απεικόνισης, δημιουργική ανάπτυξη της φαντασίας και 
στην καλλιέργεια της σκέψης των παιδιών διευρύνοντας τους 
πνευματικούς του ορίζοντες.
Όσον αφορά το κουκλοθέατρο που παίχτηκε από μένα αλλά και 
από τα παιδιά παρατήρησα ότι αποτελεί ένα ζωντανό παράγοντα χαράς 
και αγωγής στα ιδρύματα προσχολικής ηλικίας και φυσικά αυτό 
προϋποθέτει ζωντάνια, κέφι, ισχυρή προσωπικότητα και απέραντη αγάπη 
της νηπιαγωγού προς τα παιδιά. Η υπερτροφικά αναπτυγμένη στα 
νηπιακά χρόνια φαντασία δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να ζωντανέψει 
τα άψυχα. Και έτσι η κούκλα, ιδιαίτερα όταν τη ζωντανεύει το παιδί, 
γίνεται ένα αληθινό πρόσωπο που με το συμβολισμό του παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη διάπλαση της προσωπικότητάς του. Για το λόγο 
αυτό το κουκλοθέατρο πρέπει να κατέχει πρωταρχική θέση στα 
προγράμματα της προσχολικής αγωγής, κυρίως με τη συμμετοχή των 
ίδιων των παιδιών, για να τους δίνεται η δυνατότητα να ταυτίζονται με 
την κούκλα και να διοχετεύουν σ’ αυτήν τις συναισθηματικές τους 
καταστάσεις.
Επιπλέον με τις αναδιηγήσεις τα παιδιά μπορούν πιο εύκολα να 
οργανώσουν τις σκέψεις τους και τους βοηθούν να αναγνωρίσουν και να 
παρακολουθήσουν την εξέλιξη του μύθου. Ακόμη μπορούν να 
προεκτείνουν το μύθο με την πρωτοτυπία του λόγου και τις σκέψεις τους.
Και τα εικαστικά βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη της 
φαντασίας των παιδιών καθώς και στην απεικόνιση των μύθων μ’ ένα 
δικό τους και ξεχωριστό πάντα τρόπο.
Τέλος να αναφερθεί ότι η ποίηση στην προσχολική ηλικία 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευαισθησίας και της φαντασίας του 
παιδιού. Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και καλλιεργούν την 
προφορική έκφρασή τους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η διαχρονικότητα των αισώπειων μύθων εξακολουθεί να γοητεύει 
και να συγκινεί τις παιδικές ψυχές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 
εισβολή της στη ζωή μας δεν κατάφερε να εκτοπίσει από τις καρδιές των 
παιδιών έναν ολόκληρο κόσμο συναισθημάτων και χρωμάτων. Τα παιδιά 
εξακολουθούν να ακούνε με ενδιαφέρον τους μύθου του Αισώπου.
Φαίνεται ότι ο Αίσωπος γνώριζε καλά τα μυστικά και τα θέλω των 
παιδιών και έγινε ανάγκη τους, καθώς είναι αυτό ακριβώς το αιώνια 
ανθρώπινο που εκφράζουν οι μύθοι, το οποίο τους έχει δώσει το 
δικαίωμα να επιβιώνουν μέσα στο χρόνο διατηρώντας την αμεσότητα και 
την λάμψη τους.
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παιδαγωγού- εμψυχωτή (Μέθοδος- Εφαρμογές- Ιδέες), 
εκδόσεις: Καστανιώτη, Αθήνα 1998
32. Σταύρου Θρασύβουλου, «Αισώπου μύθοι», εκδόσεις: 
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έκδοση Γ', εκδόσεις: Καστανιώτη, Αθήνα 1999
36. Τσιλιμένη Δ. Τασούλα, «Οι μικρές ιστορίες κατά την 
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